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ABD İ İPEKÇ İ'Y İ BUGÜN
► Abdi İpekçi adına düzenlenen 
“Türkiye'de Terör" seminerinin 
ikinci gününde, "Yasadışı ey­
lemlerin üzerine hep birlikle 
gidilmesi" istendi. Seminer, bu­
gün yapılacak bir panelle sona 
eriyor.
1 ABDİ İPEKÇTnin anısına^düzen 
lenen “ Türkiye’de Terör” konulu 
yarışmada Kemal Savcı ikinci, 
Cengiz özer üçüncü oldu, birin­
ciliğe değer yapıt bulunamadı.
Gazetemiz başyazarı ve Genel 
Yayın Müdürü Abdi İpekçi bugün 
saat 10’da Zincirlikuyu’daki me­
zarı başında törenle anılacaktır. ANIYORUZ
Düşünceleriyle yaşayan ABDİ İPEKÇİ
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Danışma Kurulu, hükümet ve gruplar adına 
yapılacak konuşmaların 1 saat, kişisel ko­




Şu anda elinizde bulu­
nan gazetenin maliyeti 
bir süreden beri çok art­
mıştır. Türkiye’de rek­
lâm ve ilânlarla gelirleri­
ni dengede zor tutabilen 
gazeteler, özellikle son 
devalüasyon kararından 
ve zamlardan büyük öl­
çüde etkilenm işlerdir. 
Gazeteler bu zamların 
getirdiği malî sıkıntıyı 
en az biçimde okuyucu­
larına aktarmak için el­
lerinden geleni yapmış­
lardır. Ama özellikle kâ­
ğıda, PTT hizmetlerine, 
boyaya, filmlere, akar­
yakıta, ulaşım araçları­
na yapılan ve nerdeyse 
yüzde 400’e ulaşan zam­
lar karşısında elleri-kol- 
lan bağlanmış ve iste­
meseler de gazete fiyat­
larını artırmak zorunda 
kalmışlardır.
Bunun sonucu olarak 
Milliyet gazetesi de öte­
ki gazeteler gibi bugün­




ğimizi bir kere daha 
tekrarlarız.
Hükümet yeni vergilerle ilgili tasarıya
son şeklini veriyor
Bakanlar Kurulu, vergi 
tasarılarım ele aldı
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Cumhuriyet Senatosu’nda 
görüşülmesine 3 şubat pa­
zar günü başlanacaktır.
Cumhuriyet Senatosu 
Danışma Kurulu’nun dün 
yaptığı toplantıda, tasarı­
nın görüşmeleri sırasında 
grup sözcüleri ve hükümet 
adına yapılacak konuşma­
ların 1 saat süre ile, üyele­
rin kişisel konuşmaların ise, 








MSP Genel Başkanı Nec­
mettin Erbakan’ın önceki 
gün yapılan MSP Ortak 
Grubu’nda “ AP hükümeti­
nin iflâs ettiğini,bu nedenle 
yakın bir gelecekte CHP ile 
koalisyon düşünülmesi ge­
rektiğini”  söylediği öğrenil­
miştir.
MSP Grubu’nun dün se­
natör ve milletvekillerinin 
katılmasıyla yapılan ve
























lar için eşel-mobil 
sistemi getiriliyor
0  Maktu vergilerde ar­
tış sağlanacak






•  Devalüasyondan son­
ra Merkez Ban- 
kası’na 28 milyon 
dolar kredi devredil­
di
ışık M ühend is lik  Yüksek Okulu öğrencile ri ulaşım  sorununun çözüm lenm em esin i p ro testo  iç in  kaçırdıkları 
otobüsü oku lun bahçesine götürüp, üzerine pankart astılar. ERKUTÖGET
TARİŞ işyerlerinde 
direniş sona erdi
(  H a b e r i  10. S a y f a d a  ~)
MESS: «Asgarî 
iicref vergi dışı 
bırakılmalı»
Türkiye Madenî Eşya 
S a n a y ic ile r i S en d ik ası 
(MESS)’in haftalık yayın 
organı bir gazetede Maliye 
Bakanı’na ve milletvekille­
rine yazılan açık bir mek­
tupta, “ hükümetin en kısa 
zamanda asgari ücreti vergi 






•  Derslerin başlangıç ve bitiş saatlerinde iki 
otobüs isteyen öğrenciler dersleri de bir gün 
için boykot ettiler
★ ★
Taranan otomobilde 1 kişi 
İti, 3 yaralı var
AB D İ İPEKÇİ
•  Ticaret Bakanı’nın, 
TARİŞ’ten işçi çıka­
rılmayacağı ve yeni 
işçi alınm ayacağı 
konusunda söz ver­
diği açıklandı
•  İp lik Fabrikası’nda 
200’e yakın işçi, di­
renişi sürdürüyor
C  H a b e r i  10. S a y f a d a  ~)




Ege Bölgesi Sanayi Oda­
sı Yönetim Kurulu Başkam 
Yılmaz Adıgüzel, hüküme­
tin aldığı son ekonomik ka­
rarları, “ Temel ekonomik 
sorunlara gerçekçi ve cesa­
retli bir yaklaşım” olarak 
nitelemiş, “ Bu kararların 
beklenilen olumlu sonuçları 
sağlayabilmesi ve gerektir­
diği fedakârlıkların daha 
kolay tahammül edilebilir 
boyutlara indirilmesi için 







DİSK Genel Başkanı A b­
dullah Baştürk, zamlar ve 
baskıların salt emekçi hal­
kın muhalefetini geliştire­
ceğini öne sürmüş, “ Türki­
ye işçi sınıfı, oynanmak is­
tenen oyunların üstesinden 
gelecek bilinç ve deneye sa­
hiptir" demiştir.
DlSK Yönetim, Yürüt­
me, Onur, Denetim Kurul­
ları ve Bölge Temsilcileri ile
Devamı S. 10, S.3'de
İNDIRIMII SATIŞLAR 
BUGÜN BAŞLIYOR
Mevsim sonu ind irim li satışlar 
bugünden itibaren başlayacaktır. 1 
mart cumartesi akşamına kadar 
devam edecek olan satışları ticaret 
o dal an denetleyecektir. Yılda ik i defa 
ind irim li satış uygulaması yapıldığını 
bildiren Ticaret Odası ilg ilile ri, b ir ay 
sürecek kış sezonu ind irim li satışla- 
nnda firma ve işyerlerinin ticaret oda- 
lanndan alacakları “tenzilat belge­
si "ni halkın kolaylıkla görebileceği 
yerlere asmalarını istemişlerdir. 
Fotoğraflarda ind irim li satış yapan 
mağazaiann hazırladıkları vitrinler 
görülüyor.
•  İskenderun’da bir iş­
çi öldürüldü, Anka­
ra’da polisle çatış­
maya giren bir genç 
öldü
•  İs tanbul’da elinde  
bomba patlayan öğ­
renci öldü










belediye memur ve yöneti­
cilerine bir genelge yayın­
layarak, en tabiî hakları 
olan süpürge ve paspasların 
yenilenmesini, her müstah­
deme bir kova verilmesini, 
idare tarafından sabun ve 








A N K A R A ,Ö ZE L  
Millî Eğitim Bakanlığı, 
Diyarbakır’daki bayraksız 
okullara asılmak üzere 500 
bayrak yollamıştır.
Millî Eğitim Bakanlığı’ - 
nın bu konudaki açıklaması 
şöyledir:
“ İdeolojik sürtüşmeler
Devamı S.10, S.8 ’de
GÖRÜNÜM
S U S M A Y A N  H A Y K IR IŞ
COK aziz Abdi İpekçi,Sizi yitirdiğimiz o meşum günden beri 
hâlâ inanılmaz bir kâbusun içinde 
yaşar gibiyiz.
Bizler için, iyinin, güzelin ve doğrunun, 
yorulmak bilmez bir savaşçısıydınız. O kadar 
ki, bazen gerçeklere duyduğu saygı uğruna, 
kendi kendisiyle de boğuşabilecek kadar... 
Ama her geçen gün şu büyük gerçeği bir daha 
doğruluyor:
Yaşamak, sıradan bir olay değildir. Yaşa­
mak, gerçeğin sayısız kıvrımı içinde bitmeyen 
bir “ yenileniş” ve “ ileriye doğru yönelme” 
kavgasından başka hiçbir şey olamaz. “ Düşü­
nüyorum, öyleyse varım” diyen büyük filozo­
fun önerdiği gibi, düşünmek ve her an değişen 
olgularla birlikte ortaya çıkan aşamaların yep­
yeni gelişim halkalarını kavramak, insanoğ­
lunun ana görevidir.
Bazen, o görev çok sert engellere çarpsa 
bile...
Ve bir gün o görevin karşılığı, karanlığın 
içinden gelen kör bir kurşun olabilse de!
★  ★  ★
Neler olmadı ki, sizi yitirdiğimiz andan 
beri?..
Anımsayacaksınız, yirminci yüzyıl son 
çeyreği umutlar arasında başlamıştı. 
" “ Umutsuz”  muyuz, bugün?
Hayır, değil... Daha üerinin ve güzelin 
savaşından vazgeçmek, öncelikle bir “ insan” 
olmaktan da vazgeçmek demektir. Üstelik, o 
sıcacık yüreğinizle savunduğunuz bütün Öz­
lemler, tüm görüş ve düşünceler, birmeç- 
hul’den gelmemişlerdi ki... Onlar, şu yaşa­
dığımız cânım Anadolu topraklarının yüzlerce 
yıllık birikimlerinin, ortak ürünleriydiler... Ve 
siz, tümümüze anlattınız ki, özgürlüğün ve de­
mokratikleşmenin en onurlu sancaktan kav­
gada yere düşürülürse de, kıyılsa da, kavga 
bitmez.
Bitmemesi, tarihin yasası!..
Şimdi, başka koşullar içindeyiz, belki... 
Ama, gözlerdeki ışıkta, yüreklerdeki kanda 
bundan böyle çok değişik bir payınız daha var. 
öyle bir pay ki, bütün bu uğraşların boş yere 
göze alınmadığını uyarıyor. Kazanılması gere­
kenin, çok daha aydınlık yarınlar olması 
gerektiğini anlatıyor.
“ Durmak, yenilmektir” diye haykırıyor.
★  ★  ★
Aziz Abdi İpekçi,
Bu anlamda, her an yeniden tümümüzün 
yaşamına doğuyorsunuz.
Son yazınızı, çok acı biçimde yazdınız. Biz­
zat kendi canınız, bizzat kendi kanınızla...
Onun içindir ki, son yazınızı hiç kimse 
silemeyecek, görmezden gelemeyecek. O yazı, 
tarih önünde yazıldı.
Tarih ise, tüm çağların susmayan haykırı­
şıdır.
A L İ G E V G fliÜ






B ÎR İspanyol seyahat acentası, geçen nisanda, İstanbul’daki bir turizm 
acentasmm sorumlusu Kemal 
Suman’a gönderdiği mektupta 
ilginç bir öneride bulundu.
“ 1979 turizm mevsiminde, 
tatillerini Yunanistan’ da geçi­
recek İspanyol turistlerden bir 
bölümünü, Türkiye’ye de ge­
tirmek istiyoruz. Bu turistlerin 
bir Türk otobüsü ile Yunanis­
tan'dan alınıp Türkiye’ ye ge­
tirilmesi, üç gün Türkiye’de 
gezdirildikten sonra da yine 
Yunanistan'a bırakılıp bu kez 
ikinci grubun almması gerek­
mektedir. Onbir hafta sürecek 
bu programda bizimle birlikte 
çalışıp çalışamayacağınızın 
bildirilmesi...”
Kemal Suman, karşısına çı­
kacak mevzuat engellerini bil­
mesine karşın, yurda 20 bin 
dolar döviz getirecek böyle bir 
öneri karşısında fazla düşün­
medi, İspanyol Seyahat Acen- 
tasına “Kabul”  yanıtı verdi.
önce, kendi adma kayıtlı 
turist otobüsünü yurt dışına 
nasıl çıkarabileceğini araştırdı.
“ Ispanyol şirketinden öneri, 
şahsınıza değil, şirketinize ya­
pılmıştır”  dediler. “Kendi üs­
tünüze kayıtlı otobüsünüzü, 
bu nedenle, şirketinize kirala­
manız gerekmektedir.”
Kemal Suman bir notere 
gitti, durumu anlattı.
“Maalesef' dedi noter, 
“Otobüs sahibi de sizsiniz, tu­
rizm şirketi yetkilisi de sizsi­
niz. Kendi kendinizle kira an­
laşması yapmanız mümkün 
değildir."
Kemal Suman, bir başka 
notere gidip ondan da aym 
yanıtı alınca, bu kez, fakülte­
deyken hocası olan Prof. Oğuz 
İmregün’e akıl danıştı.
Prof. îmregün, bu işin ola­
bileceğini söyledi:
“Bir yanda tüzel kişiyi, bir 
yanda da gerçek kişiyi temsil 
ettiğiniz için, kendi kendinizle 
kira anlaşması yapmanız 
mümkündür”  dedi.
Beyoğlu 17. Noteri Azmi 
Tekinalp de aynı görüşü be­
nimsedi ve “ otobüsün sahibi 
(gerçek kişi) Kemal Suman ile 
(tüzel kişi) turizm acentasmm 
yetkilisi Kemal Suman”  ara­
sında bir kira sözleşmesi ha­
zırladı.
Kemal Suman’m, kendi 
otobüsünü kendisine kirala- 
dığını gösteren sözleşmeyi, 
Turizm Bölge Müdür Yardım­
cısı Erol Tokbudak anında 
onayladı.Otobüsün, yurt dışına 
sefer yapabileceğini belirten 
trafik raporunu da, bu işleri bi­
lenlerden öğrendiği kısa yol­
dan geçerek aldıktan sonra Ke­
mal Suman, doğruca Merkez 
Bankası’ na koştu.
Görevli memur, evrakları 
inceledikten sonra bir eksik 
buldu ve eksik evrakla başvu­
rup, kendini boş yere meşgul 
ettiği için Kemal Suman’a her­
kesin içinde bağırarak, bir gü­
zel azarladı:
Kemal Suman, böylece ken­
di kendiyle yaptığı sözleşmey­
le kendi otobüsünü, kendi şir­
ketine kiraladıktan sonra, 
“Tüm Seyahat Acentalan Bir- 
liğı’ne başvurarak, başka ne 
yapması gerektiğini sordu.
Foto ile karışık
'Şimdi bu sözleşmeyi, 
İstanbul Turizm Bölge Müdür­
lüğü’ ne onaylatmanız gereki­
yor” dediler birlikten, “O iş 
bittikten sonra da, otobüsün 
yurt dışına sefer yapabilirliği­
ne ilişkin bir trafik raporu geti­
receksiniz.”
“önce mevzuatı öğrenin, 
sonra da böyle işlere kalkışın” 
dedi. “ Ispanyol Seyahat acen- 
tasıyla aranızdaki anlaşma, o 
acentanın bağlı olduğu ticaret 
odası tarafından onaylanmak- 
dır. Bu evrakı tamamlamadan 
nasıl gelebiliyorsunuz bura­
ya?”
Kemal Suman, dersini bil­
meyen bir öğrenci gibi başım 
önüne eğdi, Merkez Banka­
sından çıktı. On gün sonra ise, 
eksik evrakı tamamlamış ola­
rak yine gelip, yine aynı me­
murun karşısına çıktı.
Merkez Bankasındaki me­
mur, kendisine uzatılan evraka 
şöyle bir baktıktan sonra evra­
kı, fırlatırcasma attı:
“Beyefendi, mevzuatı öğ­
renmeden böyle işlere kal­
kışmayın da, bizi de burada 
durup dururken sinirlendirme­
yin, meşgul etmeyin”  dedi. 
“ Ispanya’daki ticaret odasınm 
bu anlaşmayı onaylaması yet­
mez. Ticaret Odası’ nm onayını 
da, bizim oradaki elçilik mi 
olur, konsolosluk mu olur, ora­
ya da onaylatmanız gereki- »♦yor.
Sayın Abdi Ipekçi’nin yaşayan 
anısına saygıyla
Onu öldürdüklerini sananlara kendi cevabı.
Kemal Suman, içinden “Ah ••
20 bin dolar... Senin için nelere 
katlanılıyor”  diye söylenerek ••
Merkez Bankası’ndan çıktı ve JJ
“ eksik onaylı”  anlaşmayı yeni- ••
den Ispanya’ya gönderdi. ••
Ve onbeş gün sonra, üzerin- ••
de bu kez, Türkiye’nin Bar- mm
celona Başkonsolosu’nun, ••
‘Yukarıdaki mühiirün, Bar- 
celona Şehri Resmî Ticaret, ••
Sanayi ve Denizcilik Odası’na 
ve imzanın da, mezkûr odanm ##
genel sekreterine ait olduğu 
tasdik kılınır”  yazısı bulunan ••
anlaşma metniyle, yeniden J J
Merkez Bankası’ na başvurdu. ••
• •
• •
İlgili memur bu kez evrakta ••
eksik bulmadı amma, istekte ••
fazlalık buldu. ••
“Ne demek onbir kez yurt ••
dışına çıkma izni?”  dedi. “Biz, ••
otobüsünüzün de, iki şoförü- 
nün de sadece bir kez yurt dışı- M
na çıkmasına izin verebiliriz.”  5 J
“ Fakat hanımefendi... ü
Anlaşmamız gereğince, onbir ••
hafta süreyle Yunanistan’a gi- ££
dip oradan turist grubu geti- •#
receğiz... Siz bize bir kez çıkış JJ
izni verirseniz, bu anlaşmamızı ••
nasıl uygulayabiliriz?”  ••
00
“Her seferinde çıkış için ye- mm
niden müracaatınız gerekir...”  ••
Kemal Suman, elindeki an- 0 0
laşmayı gösterdi: ••
“Bakın sayın hanımefendi”  
dedi. “Anlaşmamıza göre ••
turistleri Yunanistan’dan her ••
hafta cuma günü alıp, Türki- 00
ye’ den de pazartesi sabahı çı- ••
karmamız gerekiyor. Bu du- 00
rumda her çıkış için yeniden ••
izin alabilmemiz nasıl müm- 00
kün olabilir?”  ••
Merkez Bankası’ndaki ba- JJ
yan memur işleri mevzuata ge- ••
tirip düğümleyince, Kemal ••
Suman çareyi, Kambiyo Mü- ••
dürü’ne çıkmakta buldu. ••
Kambiyo Müdürü Selahat- 00
tin Yenersoy, Ispanyol seya- ••
hat acentasıyla olan anlaşma- 
yı inceleyip durumu öğrendik- ••
ten sonra bir memur çağırdı 
ve, “ Mevzuat filan dinlemeden, ••
Kemal Suman ve iki şoförüne, 
onbir kez yurt dışına çıkma iz- ••
ni verilmesini”  emretti. JJ
Kemal Suman, onbir kez ••
yurt dışına çıkma iznini, ••
“Mevzuat zincirini kırabilecek ••
güçte ve kafa yapısındaki” bir 00
devlet memuru sayesinde ala- ••
bildikten sonra, karaborsadan 
mazot bulup Yunanistan’dan ••
Türkiye’ye İspanyol turist JJ
gruplan getirme programına ••
başlayabildi ve... ••
Onbirinci turun sonunda 00
da, aym Merkez Bankası’na bir ••
kez daha gidip, bu turlardan 00
sağladığı 20 bin doları teslim ••
etti, ilgili ve de yetkili memur- JJ
lara... mm
Sesine gelince... Tanrıya şükür ne kadar a- 
şınmış, çizilmiş de olsa zamanın sislerini a- 
şıp geçmeyi başarmış bazı plaklardan, onu 
V iyana 'da, P aris’de ya da Londra’da 
dinlememiş olanlar, o akıl almaz güzellikteki 
sesi biraz olsun değerlendirebilmişlerdir.
Ancak Jenny Fisher, sadece güzel sesiyle 
dinleyicilerini büyüleyen bir opera sanatçısı 
değildi. O aynı zamanda derin acılar içinde 
kıvranan bir kadındı. Güzel, olağanüstü ve 
üstün bir kadın ama, acı çeken bir kadındı... 
Onu zaman zaman rastlantıların yolumun ü- 
zerine çıkardığı haliyle, Venedik’de, 
Milano'da, Paris’de karşılaştığım günlerdeki 
gibi anımsamaktan hâlâ büyük bir zevk 
duyuyorum... O seven, sevdiği kadar da acı 
çeken... bana sevmeyi öğretmiş bir kadındı.
Onun hikâyesini ilk önce kendi ağzından, 
hıçkırıklar arasında, kesik kesik anlattığı 
şekliyle dinlemiştim... O sıralarda bana, er­
tesi sabah gerçekleşecek olan o ölüm 
oyununu, bir tür intihara benzeyen ölüm 
oyununu engellemem için yalvarmaktaydı. 
Ama, ne yapabilirdim? Daha sonra da bu 
ünlü şarkıcının yakın dostları bana yaşamı 
hakkında çok şey anlatacaklardı. Bu serü­
venin bir başka kişisi, bir tür ikinci kahrama­
nı olan La Chesnaye’in çılgınca davranışının 
asıl nedenlerini, hiç kimsenin bümediği de­
rinliklerini açıklayacaklardı.
La Chesnaye’den söz ederken ‘ikinci 
kahraman”  sözünü kullandım ... Neden 
olmasın? Bu arada Fransa’da erkek cinsinin 
18 yaş dolaylarındaki her kişisi Verdün ya da 
Somme cephelerinde ölüp giderken, Georges 
La Chesnaye, zengin ve şatafatlı salonlarda, 
züppe ve yapmacık kişiliğiyle boy göster­
mekteydi. Daha kötüsü, türlü oyun sa­
lonlarının, özel kumarhanelerin devamlı 
müşterilerindendi.
işte bu nedenle bu hikâye salt Jenny Fis- 
her’ in değil, bir o kadar da Georges La 
Chesnaye’indir de... Dünyamn en ilgisiz â- 
şığı, karmaşık bir kişiliğe sahip, en yürekli 
maceraperestlerinden G eorges La 
Chesnaye’in. Tasasız bir kumarbaz, acımasız 
bir kadın avcısıydı bu adam... ama dünyada 
onun kadar sadık bir dost daha bulunamazdı.
1919 Avrupa'sı
nmmımnmmmmmımmm»ıtmmn:tmı»ımı«im»ımıumns
E r v  ER şey bir kez daha 1919’un bir 
-I ■ )  \  bahar sabahı, Liyon garında baş- 
U WJ^Æ ladı. Silahlar susmuştu artık...
hem de bütün bütün... ama, Avru­
pa henüz yaralarını tam anlamıyla sarmış sa­
yılamazdı. Versay antlaşması, Trianon ve 
Saint Germain gibi antlaşmaların getirdiği 
koşullarla dünyamn en aldatıcı, gerçekleşme­
si imkânsız barışına bel bağlamışlar, her şe­
yin düzeleceğine inanmışlardı. Oysa o sıra­
larda Almanya’da, kan, barut, ateş, katliam 
sürüp gidiyor, dünyanın en alçakça cinayeti 
düşünceye karşı, böylelikle de insanlığa 
karşı, işleniyordu. Berlin Komünü’nün son 
umutları da böylece kanlı bir şekilde nokta­
lanmış oluyordu. Ve bu arada sınırlar boyun­
ca beyaz tahta haçların topraktan fışkırırca- 
sma her yanı kapladığı o korkunç tarlalar, 
rüzgârda sallanan bayrakların gölgesinde u- 
zamp gidiyordu. Bunları size nasıl bir dünya 
ile karşı karşıya kaldığımızı bir az olsun anla­
tabilmek için sıralıyorum. Tabiî bu arada 
cephelerden dönen vagonlar dolusu sakat, 
yaralı, malûl ve kimliği bilinmeyen binlerce 
asker... Avrupa’nın dört bir yarandaki, 
askeri hastahanelerden taşıp gelmekteydi... 
tabiî gelebilecek haldeyse...
Ben de herkes gibi savaşa katılmıştım. 
Ciğerlerine dolan zehirli gazın dışında en ufak 
bir sıyrık almadan savaştan dönen ender 
şanslılardandım üstelik de... Ancak biri 
Chemin des Dames mezarlığında bir beyaz 
tahta haçın altında yatan, öteki bir uçak ka­
zasında kaybolmuş iki kardeşim benim kadar 
şansh olamamışlardı bu savaşta. Böylece 18 
kasımda, ateşkesin hemen ertesi günü kendi­
mi Quai d’Orsay’daki büromda buluvermiş- 
tim... Sanki hiçbir şey değişmemiş gibiydi
Yazan: Pierre-Jean REMY 
Çeviren: Feyza ALGAN
buralarda. Büyük Saray’ın kubbesi gene es­
kisi gibi akşamlan güneş batarken alev alev 
yanmaktaydı. Ve ben her gece kardeşlerim 
gibi çamurlara batarak, saygınlıklarım yitir­
meden çürüyüp ölen binlerce asker arasından 
arkadaşlarımın, dostlarınım kardeşlerine, 
sevgililerine, eşlerine, annelerine uğruyor, 
hal hatır sormaya gidiyordum... Bu arada 
birkaç gün boyunca yoğun bir çalışmaya gi­
rişmiştik... Kurmaybaşkanlığımn da yardı­
mıyla Vladivostok ile Dardanel arasında 
kaybolmuş Fransız tebasma ait kimselerin 
listesini hazırlıyorduk... Bu işim tamamla­
nınca beni Viyana’ya göndermek istemiş­
lerdi. Çok iyi Almanca biliyordum, çok iyi 
vals yapabiliyordum ve büyük halam bir 
AvusturyalI idi... O devirde Quai d ’Orsay’de 
önem verilen şeylerdi bunlar...
Böylece iki ay kadar sonra Viyana’da, 
parka bakan bir odam, Emilie admda yuvar­
lak hatlan, elbisesinin altından bile belli olan 
nefis bir sekreterim vardı. Kendimi bu mü­





3 ŞTE bu 1919 ilkbaharında birsabah...
Hava mevsime göre oldukça so­
ğuktu ve Liyon garı sabahın ilk 
saatlerinin sisleriyle, lokomotif 
buharlanma çevreyi buğulandıran karışımı i- 
çinde kaybolup gitmekteydi... Yedi numaralı 
peronda cam ları buğulanmış Cenevre 
Ekspresi son yolcularını beklemekteydi. 
Jenny, çoktan gelmişti!
— “ Bir çılgınlık yapmadığından emin 
misin?”
— “ Tabiî eminim!...”
Dostlan, türlü öğütler, uyarılarla genç ka­
dını yolcu etmeye gelmişlerdi. O da, bir yan­
dan onlara karşılık verirken heyecanını 
yenmeye çalışıyordu. Yüzü solgun, hatlan 
gergindi. Kulaklarına kadar yakasını 
kaldırdığı kürklü mantosu etli dudaklan, 
ince, keskin hatlı yüzünün ancak bir kısmım 
açıkta bırakmaktaydı. Düz, çok düz burnu, 
açık alm, derinlere gömülmüş gözleri pek 
farkedilmiyordu bile. Ancak o gözler, o çok 
mavi gözler... sanki bulutlanmış gibiydi... 
gözyaşları mıydı bunlar?...
— “ Yok canım, ağlamıyorum...”
Beyaz kürkünün yakasına gizlenerek gü­
lüyor, gülümsüyor, onu geçirmeye gelenlere 
neşeli görünmeye çalışıyordu genç kadın. 
Onlara her şeyin normal bir seyir izlediğini 
anlatmak çabasındaydı. Hem canı ne olursa 
olsun, kocasını bulmaya gitmiyor muydu? 
— “ Ama, bunca zaman sonra?...”
— “ Bir tek esir edilen o değil y a !...”
İşte, birkaç dakika sonra Cenevre trenine 
binip, orada bir göl kenarındaki otelde, sava­
şın ilk günlerinden beri kaybolan kocasını 
bulmaya giden bu kadın, Jenny Fisher'di. 
Savaş yıllarının bile ününü gölgelemediği bu 
genç ve güzel soprano, yıldızı her geçen gün 
parlayan ünlü şarkıcı Jenny Fisher... Genç 
kadın omuzlarım silkti. Neşeli ve tabiî gö­
rünmek istiyordu. Kalbini bir kıskaç gibi sa­
ran o korkunç endişeyi hiç kimse anlasın iste­
miyordu. Jean... evet... Jean... boşluğa gü­
lümsedi... ve yeniden omuzlarım silkti...
Ah, şu 
gazeteciler!..
ON yolcular da artık trenin kapıla­
rında birikmekteydiler... Ağzında 
dumanlan tüten kaim purosu, iri 
yan bir adam yanından geçerken 
duraklamıştı. Tanımıştı onu. Böyle günlerde, 
bazı erkeklerin bakıştan onu ürpertiyordu... 
Kendini yaralanmış hissediyordu o anlarda...
— “ Sanırım artık gitmeliyim... buraya 
kadar beni geçirdiğiniz için çok teşekkür­
ler...”
Dostlan olan kan-koca yüksek sesle bir 
şeyler söylüyor, itiraz ediyor, dostluklanm 
kanıtlama çabası içinde bunun çok doğal 
olduğunu, onu böyle bir anda Rainiz bıraka - 
mayacaklanm tekrarlayıp duruyorlardı. Ve 
Jenny çevresindeki çantaları, valizleri, çiçek 
buketini toparlamaya başlamıştı bile... Ve 
bir an garip bir ürpertiye kapıldı... Jenny 
Fisher bu yolculuğunu, hatta kocasızım 
yeniden ortaya çıkışım meraklılardan, ö- 
zellikle gazetecilerden saklamaya çalışzmştı 
ama, işte nasıl olduysa orada bulunan bir 
fotoğrafçı onun bu halini tesbit edivermişti... 
Ünlü şarkıcıyı endişeli ifadesi, kısık gözleri, 
titrek dudaklan, acı gülüşüyle yakalayrver- 
mişti. lllustration ve Gaulois gibi ünlü iki 
gazetenin muhabirleri de bulunmaktaydı 
garda. Jenny onlardan kurtulabilmek için bir 
el hareketi yaptı. Hiçbir soruyu yamtlama- 
yacağım belirtmişti bu şekilde...
Ama, çekilen o resim... Şimdi bile o ünlü 
gazetelerden birinde çıkırnş olan, o 
sararmış resim gözlerimin önündedir. “ Ünlü 
şarkıcı Jenny Fisher Paris’i esrarengiz bir 
şekilde terketti: Avusturya’da ününün ilk 
adımlarım attığı sahnelere mi gidiyor?....”  
diye yazmışlardı resim altına. Benim için ö- 
nemli olan bu yazı değildi tabiî. Ama, şaşkın 
ve umutsuz görünen bu genç kadının ilk ve 




b  OSTLARININ kendisine sunduk­
l a I  lan Çiçek buketini göğsüne bastı- 
1 ■  ran Jenny, Yataklı Vagon Şir-
ketinin^ armasını taşıyan mavi 
vagonun basamaklânnı tırmandı. Bir memur 
ardından hemen kapıyı kapatmıştı bile...
Gazetecilerin dışında, peronda bir başka 
adam güzel yıldızın gidişini izlemişti bir süre. 
Otuz beş, en çok kırk yaşlarında, ince bıyıklı, 
son derece şık ve kibar görünüşlü, biraz mo­
dası geçmiş olmakla beraber pahalı giysiler i- 
çinde bir adamdı bu. Her halinden hiçbir yere 
bağlı olmayan ama, çevreye kolaylıkla 
uyabilen bir insan olduğu anlaşılmaktaydı. 
Seyahat çantası en pahalı deridendi. Lezar a- 
yakkabılan Roma’dan geliyordu, — Ah bunu 
çok iyi biliyorum çünkü bir zamanlar ben de 
böyle çılgınlıklar yapmıştım Pelerini ve biraz 
yıpranmış olmasına rağmen altından görü­
nen elbisesi ünlü bir Londra modaevinin 
markasını taşıyordu. Peronun, üzerlerine ga­
zete ve dergiler sıralanan madenî tezgâhla­
rından birine dayanmış, ince bir puro içmek­
teydi. Hem Jenny Fisher’in dostlarıyla veda­
laşmasını izliyor, hem de gann girişinden a- 
yırmıyordu gözlerini...
c DEVAMI VAR 3
LİSE
GEÇEN DERSİN SORU YANITLARI









Birinci satırdaki altıgenlerin kenarlarını numaralayacak 
olursak, önce 1, sonra 2 ile 5 ve en sonra 3,5,6 numaralı 
üçgenler karalanmış olurlar. Bunu ikinci satıra uygulayarak, 
yanıtın B seçeneği olacağı anlaşılır. Yanıt: B
2. Soruyu oluşturan sözcükleri anlamlı ve kurallı bir biçim­
de okuyacak olursak, bunlar: "İyi adam olmak için kimseye 
kötülük etmemek yetmez, iyilik etmesini de bilmek gerekir" 
şeklinde sıralanmalıdır. Buna göre, ortada kalan dört söz­
cüğün “ Kimseye kötülük etmemek yetmez”  oldukları görülür, 
öyleyse yanıt KKEY olacaktır. Yanıt: C
3. Seçeneklerdeki KAFA sözcüğü ile, verilen sözcükleri ayrı 
ayrı okuyacak olursak, bunlar: Kafa şişirmek, kafa tutmak, ka­
fa çekmek ayrı ayrı anlam taşıyan deyimlerdir. Yanıt: D
4. Sayısal şekiller içinde ( •  ) işarete bitişik sayıların çarpı­
mının yarısı, karşı taraftaki kısmın içine yazılmıştır. Buna gö­
re. eksiksayı;3x6= 18 sayısının yarısı olan 18/2 = 9’dur 
Yanıt: E
5. Dominoların üst tarafındaki sayılar için geçerli kural: 
37 + 4 = 41 olup, izleyende 14;14 + 4=18 olup, izleyen de 81 { 
81+3 = 84 ve izleyen de 48; 48+7 = 55 ve izleyen de yine 
55’dir. öyleyse, son domino için; 55 + 4 = 59 ve bunun ters ya­
zılışı 95’dir. Dominoların alt yanındaki sayılar için ise kural: 
37 de 7-3 = 4. 14’de 4-1=3, 81 ’de 8-1=7, 48’de 8-4 = 4 ve 55 de 
5-5=0’dır. Burada iki rakamlı sayıların büyüğünden küçüğü 
çıkarılmaktadır. Yanit: A
YANITLANACAK SORULAR




Yukarıdaki küp yığınında bulunan dokuz küpün görünen 
yüzleri sayısı 17'dir. Üzerine numara yazılmış küplerden hangi 
ikisini alırsak, görünen yüzler sayısı 15 olur, saplayın
A) 2 ile 5 B) 1 ile 4 C) 2 ile 3 D) 3 ile 4 E) 3 İle 5
LİSE -ORTA-İLK
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İki çeşit acıma vardır; biri merhem,
öbürü zehirdir. B irinc is i.................
İkincisi ..................... acımasıdır.
Yukarıdaki tümceyi en anlamlı biçimde tamamlayan sözcük 
çifti aşağıdakilerden hangisidir,saptayın.
A) ruhumuzun - gövdemizin
B) komşularımızın - yakınlarımızın
C) sözlerimizin - davranışlarımızın
D) şüphelerimizin - inançlarımızın
E) dostlarımızın - düşmanlarımızın
4. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi “ GURURLU” sözcüğü­
nün karşıt anlamlısı olabilir, saptayın.
A) Alçak gönüllü B) Özverili C) Çelebi
D) Vakur E) Alıngan
5. Bir dikdörtgenin eni ile boyu arasındaki oran 2/5 ’dir. Bu 
dikdörtgenin eni ve boyu %20 kısaltılacak olursa, eski alanın 
yeni alana oranı aşağıdakilerden hangisi olur, saptayın.
A) 25/16 . B) 25/9 0 1 6 /9  D) 9/4 E) 36/25
ORTAOKUL
GEÇEN DERSİN SORU YANITLARI
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1. Soruyu oluşturan sözcükleri: “ Soluk soluğa eve vardı­
ğımda kan ter içindeydim." biçiminde okumak gerekir. Buna 
göre, ortada kalan üç sözcük. D seçeneğinde gösterilen eve 
vardığımda kan sözcükleridir.
2. Başlangıçta sınıftaki kız öğrencilerin sayısı erkek öğren­
cilerin sayısının (3) katı olduğu için, kızlara 3 ve erkeklere 1 
dersek, 3 + 1  = 4 bulunur. Şu halde sınıftaki öğrenci sayısı 4
ÜSS’den SORU-YANIT
SORU
(I) Elektrik düğmesini el yordamıyla 
bulup çevirdim.
(II) Bir mum aramaya başladım.
(III) Bahçeyi geçip eve girdim.
(IV) Gene el yordamıyla ilerleyip 
kibriti buldum.
(V) Elektrik yanmadı.
Yukarıdaki tümcelerin anlamlı olr bütün oluşturan sıralanışı 
aşağıdakilerden hangisidir, saptayın.
A) (III) -  (V) -  (I) -  (II) - ( IV )
B) (I) (V) -  (II) -  (IV) -  (III)
■ C) (I) -  (IV) - ( I I )  - ( I I I )  -  (V)
D) (V) _  (III) _  (IV) -  (II) -  (I)
E) (III) _  (I) -  (V) -  (IV) -  (II)
YANIT
Yanıt: Soruda verilen tümceleri E seçeneğinde gösterilen 
(İlil — (I) — (V) — (IV) — (II) sırasında okursak, bunların an­
lamlı bir bütün oluşturduklarını anlarız. Yanıt: E
SORU I
a, b, c ayrı birer basamaklı pozitif tam sayıları göster- 
a. bmektedir. ------=cıse ,
2
aşağıdakilerden hangisi zorunlu olarak doğrudur, saptayın.
A) a ve b'nin ikisi de çift sayıdır.
B) a ve b'den en az biri çift sayıdır.
C) c çift bir sayıdır.
D) a ve e den en az biri çift sayıdır.
E) b ve e den en az biri çift sayıdır.
YANIT_______|
a k olabilmesi için, a ve b den en az birinin çift sayı 
= c olması gerekir. Çünkü c'de bir basamaklı tam bir 
2 pozitif sayıdır. Yanıt B.
ile tam olarak bölünür. Bu sayılar A, C, E’deki 36, 32, 28 sayı­
larıdır. Sınıftan 4’er kişi ayrılınca, yani toplam 8 kişi ayrılmış 
demektir. Bu kez, kızların sayısı (5) kat oluyor, öyleyse 5 + 1 
= 6 olduğundan, 8 eksilen sayının 6 ile bölünmesi gerekir. Bu 
sayı 32’dir. 32 - r  4 = 8 ve 32 — 8 = 24, 24 4- 6 = 4’tûr. Buna 
göre, yanıt: C olacaktır.
3. (Ev — çadır) ikisinde de ikamet edilir. (Mektup — 
telgraf) ikisi de PTT öğesidir. (Halı — kilim) ikisi de yere seri­
lir. (Bisiklet — kamyon) ikisi de taşıt aracıdır. Halbuki (Para — 
kasa)’nın ikisi aynı şey değildir. Yanıt: A
4. Her satır veya her sütundaki Lâtin ve Romen rakamları­
nın ard arda gelen ikisinin toplamı, bu iki rakamı izleyen ra­
kamı vermektedir. Buna göre, üçüncü sütundaki eksik sayı 3 
+ XVI = 3 + 16 = 19 ve İkinci eksik sayı V + 25 = 5 + 25 = 
30 = XXX olacaktır. Yanıt: D.
1. Aşağıdakilerden hangisi “ SADIK" sözlüğünün karşıt an­
lamlısıdır, saptayın.
A) SABIRLI B) VEFALI C) SABIRSIZ
D) VEFASIZ E) SADAKAT
2. Bir ulusun..................... ve düşünce
sanatlanndaki üstünlüğünün ölçüsü 
..................kültüründeki yüceliğidir.
Yukarıda eksik iki sözcüklü tümceyi en anlamlı biçimde ta­
mamlayan sözcükler aşağıdakilerden hangisidir,saptayın.
A) fik ir - gazete B) kavram-toplum C) uygarlık - mutluluk 
D) kuram - İletişim E) duygu - şiir
3. İpucu sözcüğü “damar” olan ve aşağıda, parantez dışın­
daki sözcüklerle de başlayıp bitebilen sözcük hangisidir sap­
tayın. _
DAMAR
*BA (...) TAR J
E) KILA) KAR B) KAN C) KIP D) KIŞ
—*  ? nedir,
saptayın.
5. Ali’nin parası kardeşinin parasının ( —)'ü kadardır.
Eğer kardeşi Ali'ye 12 lira verecek olursa, iki kardeşin paraları 
aynı olmaktadır. Buna göre, İki kardeşin paraları toplamı kaç 
iiradır,saptayın.
A) 42 L. B) 48 L. C )52L. D)60L. E)72L.
İLKOKUL
ÖĞRENDİKLERİMİZİ DEĞERLENDİRME
Sorularımızı dikkatle inceleyin. Geçmiş derslerimizde öğ­
rendiğiniz örnekleri anımsayın ve testlerimizi yanıtlayın.
1. (42.21 . 18 . 9 6 ?) sayı dizisinde sıra hangi sayıdadır?
a) 12 b) 3 c) 6 d) 4
2. (2 5 .1 8 .2 4 .2 2 .2 2 .2 5 .1 9  ?) sayı dizisinde sıra hangi 
sayıdadır?
•) 27 b) 24 c) 23 d) 18
Soru işaretli yere bunların hangisi
I ° i
gelirse sözcük çifti 
mış olur?
doğru tamamlan-
a) Havaalanı b) Filo
V  h e / c) Havayolları d) Pilot
DD
Yandaki toplama işlemini dikkatle 
inceleyin, sorularımızı yanıtlayın.
4. "D” hangi sayının yerine kullanılmıştır?
a) O b) 2 c) 4 d) 5
5. "BD” hangi sayının yerine kullanılmıştır?
a) 13 b) 23 c) 25 d) 15
6. "A" hangi sayı yerine kullanılmıştır?
a) 1 b) 2 c) 3 d) 4
Açıklama: Aşağıdaki dört şekli dikkatle inceleyin. Bunların 
biri bir yönü ile diğerlerine benzemiyor. Benzemeyeni işaret­
leyin .
£
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10. Bunların hangisi “duru" sözcüğünün eş anlamlısıdır? 








Bu hecelerin hangisi soru işaretinin 
yerine getirilirse birinci hecelerle birleşe- 
7  rek anlamlı 5 sözcük oluşturur.
12. (D.G.I.K.?) Harf dizisinde sıra hangi harftedir?
a) L b) M c) O d) N




b) N c) F
0 8 ^ 8
d) I
Şekilleri ile bu sayıların 
hangisi şifrelenmiştir? 
a) 2283 b) 3293
c) 7566 d) 3678
15. Bunların hangisi "iadeler" sözcüğünün şifresidir
• b o b d
DERS: 12 YANIT ANAHTARI
1 -  A 4 - A 7 - A 10 -C 13—C
2 - C 5 - B 8 -  B 11 — A 14— B
3 -D  6 -  D 9 - D 12—A 15—C
I İLKO KUL-TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER
*n*******lHJGIJNiaJ FA LIN IZ+fr******
S
OĞLAK (21 ARAUK-20 OCAK)
Ticaretle uğraşanlar İçin kolay bir gün 
olmayacağı görülüyor. Gerek İş arka­
daşlarıyla, gerek müşterilerle epey 
zorlu zaman geçireceksiniz.
&
YENGEÇ (22 HAZİRAN-23 TEMMUZ)
Kıskançlık sizin en tehlikeli düşmanı­
nız. Bu duygu sizi için İçin kemiriyor. 
Herkesi kendi haline bırakın.
Jû
KOVA (21OCAK-18 ŞUBAT)
Siz herşeyln dilediğiniz gibi olmasını 
bekliyorsunuz. Bu düşünce tarzından 
bir an önce vazgeçin. *
ASLAN (24 TÇMMUZ-22 AOUŞTOS)
Bugün biraz ucuzluktan faydalanın. 
Alışveriş yapın. Yalnız hesaplı davra­
nın. Gereksiz şeyler için paranızı çar­
çur etmeyin.
$
BALIK (20 SUBAT-20 MAftT)
İŞ hayatınızda değişiklikte bulunmak 
isteyenler İçin bugün tam günüdür. 
Tasarladıklarınızı bir an önce gerçek- 
leştirmeye bakın.
BAŞAK (23 AGUSTOS-21 EYLÜL)
Aile İçindeki ufak tartışmalar sizi üz­
mesin. Herşey geçicidir. Kırılsanız 
bile sizi kıranları kırmak zorunda ol- 
madığınızı bir kez daha düşünün.
KOÇ (21 MART-20 NİSAN)
Para İşlerinde'mümkün olduğunca 
dikkatli olun. Bu aralar büyük paralar­
la oynamaya kalkmayın. Zararınız bü- 
yük olabilir.________ 9
TERAZİ (22 EYLUL-22 EKİM)
Boğa burcundan olan birisiyle güzel, 
bir gün geçireceksiniz. Uzun zaman- 
dan beri göremediğiniz bu dostunuz 
size' yardımda bulunabilir
ut
BOĞA (21 NISAN-21 MAYIS)
Sizin İçin mutluluk dolu bir güfı. Uzun 
zamandan beri beraber olduğunuz 
ama a r^ a  ayrılık girmiş olan bir 
dostunuzla görüşeceksiniz.
Ot
AKREP (23 EKIM-20 KASIM)
Küçük bir seyahat sizi bekliyor. Bu 
yolculuğu İyi değerlendirin. Bu arada 
hava şartlarını mutlak surette gözö- 
nünde bulundurun.
f t
İKİZLER (22 MAY1S-21 HAZİRAN)
His hayatınızda tehlikeli bir gün de­
nebilir. Çok dikkatli olun. Günün mo­
notonluğunun onun için de sıkıcı ol­
duğunu unutmayın.
M
YAY (21 KASIM-20 ARALIK)
İş ve evde sorunlar sizi sıkabilir. 
Sevgide de bu tip  problemlerin çık­
maması İçin sizin birtakım çabalar 
sarfetmenlz gerekiyor.
BULMACA
SOLDAN SAĞA: 1-Güzeli çirkinden ayırt 
edebilme yetisinin en yükseğine erişmiş 
beğeni-Kimyada selenin simgesi. 2-Genişlik- 
Bir suç ya da kusuru bağışlama- Hükümet 
erki kalmayan bir yerde bu erk kuruluncaya 
kadar geçen aralık. 3-lki tanesi dikili, üçüncüsü 
de bunların üzerine kapak gibi yatırılmış taş 
devri mezan-Kimyada radyumun simgesi. 
4-Direnme, ayak direme-Hemen arkadan, 
hemencecik. 5-Kadınlann kirpiklerine sürdük­
leri yağlı sürme-Bir çeşit kemençe. 6-Aslı 
pikrik asit olan patlayıcı bir madde-Tanrı. 
7-Bir tahtanın lambasına geçen öbür tahtanın 
çıkıntılı bölümü-Bir şeyin geçtiği ya da daha 
önce bulunduğu yerde bıraktığı belirti. 8-Bas- 
ton-lçe kapanış-Kızıl alev rengi, nar çiçeği 
rengi. 9-TERSt, Metin olma, dayanıklılık-Ka­
rı, koca ve çocuklardan oluşan topluluk. 
10-Şilte yüzü ya da mintan yapmaya yarayan 
pamuklu bir kumaş-Şekerkamışı ve çavdardan
I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12
yapılan bir çeşit rakı. 11-Müzikte bir nota-Sal- 
gın hastalık. 12-Yunan mitolojisinde Aşk 
Tannsı-Güvenlik örgütünde üçüncü aşamaya 
yükselmiş polis görevlisi.
YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1-Kol koyacak 
yeri olmayan, arkalıksız, üstü minderli ve 
yastıklı kanepe-Parlak olmayan, donuk-TER- 
S l, Notada duraklama zamanı. 2-Yapanın adı 
bilinmeyen yapıt-Kozalaklılardan, boyu kırk 
metreye kadar varabilen ve kerestesi yapı 
işlerinde kullanılan bir orman ağacı. ö-Ifetan- 
bul’da yaşamış. Bayramı MelamS şeyhlerinden 
olup mensur tasavvufî eserler yazmış, divan 
sahibi X V II. yüzyıl şairi. 4-Kimi sazlarda kalın 
ses veren tel ya da kiriş-Mitolojide Harp 
Tanrısı. 6-Batı Anadolu yiğidi-Yazılan satır 
satır dizip döken dizgi makinesi. 6-Kimyada 
neodimin simgesi-Keyfiyet, vasıf. 7-TERSÎ, 
Kimyada demirin simgesi-Belli iki yer arasında 
gidip gelebilme, ulasım-Müzikte bir nota, 
8- Tiksinme-Hazırlanan çayın renk ve koku 
bakımından tavı. 9-Halk dilinde köpeğe verilen 
ad-Su (Eski dildenl-Dolayısıyla anlatma-Mü- 
zikte bir nota. 10-Borç, ödünç-Rengi, gözün 
rengini oluşturan tabaka. U-Bastan basa, 
bütün. hep-Telefonda hitap şekli. 12 Bir yanşın 
belirli evrelerinden her biri-Peygamber çiçeği, 
mavi kantaron gibi adlarla da bilinen bitki.
DÜNKÜ BULM ACANIN ÇÖZÜM Ü
SOLDAN SAĞA: 1—Livar, Kasara. 2—Oma. 
Abanoz. 3—Kasaba, Akala. 4—Amiral, Kapak. 
5 - Yatalak. 6—Leş, Bar, Sak. 7—Fatiha, Atadı, 
8—İz, Tanı, Alaz. 9—Temaşa. 10—Patent. 11—A -: 
lamana, Salı. 12—Zat, PB, Kak.
YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1-L o k a l, Fistan. 
2—İmam, Laz. 3—Vasiyet, Apaz. 4—Araşit, Ama. 
5—Rabat, Hattat. 6—Balaban, En. 7—kA, La, 
Itnap. 8—Anakara. 9—Sokak, Tam. 10—Azap, 
Salacak. 11—Laladas, Lâ. 12—Adak, Kızamık.
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İM Z A
MRÜMDE şaşırtıcı söz çok duymuşumdur 
İ la m a , bu hepsini bastırıyordu.
Bakakalmıştım TRT adına konuşan arka­
daşın yüzüne.
—Silinmiş mi? dedim. Hepsi mİ?
O da, sanki haber kendi ayıbıymış gibi, 
gözlerini kaçırıyordu.
—Evet, diye yineledi. Hepsi...
Konu, Abdi ıpekçi'nin ölüm yıldönümüne bir 
hafta kala akılların başa gelmesiyle yapımı 
kararlaştırılan bir küçük film için gerekli arşiv 
bandlarıydı.
öğreniyordum ki o çapta bir yazı ve düşünce 
insanımızın yıllar boyunca katıldığı tüm oturum­
ların, yaptığı tüm konuşma ve sohbetlerin 




—Boş band gerekliymiş. Silip eskileri kullana­




İnanmak güç. Hattâ olanaksız.
Ama burası Türkiye, kurdun kuzuya, ecinninin 
insanlara karıştığı ülke. Herşey olur ve hiçbir 
şeye şaşılmaz.
İmza ile band silinmesine niçin şaşmalı, 
tabancayla Abdi Ipekçi’nin kendisi silinmek 
istenmişken?
İnsan aklının ürünü olamaz böyle şeyler. 
Ecinni ve ucube aklı işte.
Tabanca tetiğini çekeceksin. Kâğıda değil, bir 
döneme imzasını atmış bir insanın etkisini 
sileceksin.
Herkes afallayacak, korkacak, sinecek. Sana 
kalacak meydan.
Ve de orman.
Şimdi, bir yıl sonra, bu budalalığın çapını 
saptamak için “Durum” muhasebesi yapmanın ve 
öyle amaçların ne ölçüde gerçekleşmiş olduğunu 
sormanın sırasıdır.
Yanıtı kendiniz bulun. Son 12 aya bakın, 
çevrenize bir göz gezdirin lütfen.
Abdi İpekçi öldürüldü diye Türk basınında bir 
çözülme, bir gerileme, genel bir yön değiştirme 
oldu mu?
Korkup kalemini bırakan ya da eski çizgisin­
den ayrılıp katillerin istedikleri paralele giren bir 
tek yazar çıktı mı?
Olmadı, çıkmadı.
Bundan sonrada olmayacak, çıkmayacak.
Çünkü en gaddar katilin kurşunundan hâlâ 
daha güçlü namuslu kalemin imzası.
M illiy e t  MUHABİRİ SAVAŞ AY Hindikuş dağlarında bir Sovyet 
askeri ile ilk kez bu kadar 
yakından konuştum...
SOVYET ASKERİ: «DURDUĞUMUZ 
YER ÇOK TEHLİKELİ HALK





Ülkemizin üç büyük Holding’i tarafından 
çıkarılan toplam 500 milyon liralık tahvillerin
100 milyon liralık BİRİNCİ DİLİM İ
satışa sunulmuştur.
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E LİM DEKİ Ameri­kan sigarası paketini görünce, yüzünün 
ifadesi birden değişti. Pa­
keti kendisine doğru uzattı­
ğımda ise, yüzünün yumu­
şayan ifadesi, tebessüme 
dönüştü.
“ Thank you”  dedi.
Bir Sovyet askerini ilk 
kez bu kadar yakından gö­
rüyor, bir Sovyet askeriyle 
ilk kez konuşuyordum.
Ve bir Sovyet vatandaşı­
nın ağzından ilk kez, bozuk 
da olsa, İngilizce, “ te­
şekkür ederim”  sözü duyu­
yordum.
Hindikuş dağlarının adı­
nı bilmediğim bir noktasın­
da, buz gibi havanın, insa­
nın konuşmasını bile ağır­
laştırdığı karlı bir tepenin 
üzerinde, zırhlı aracının 
paletleri dibinde tanıdım 
Kaşin’i.
Etekleri, çizmelerinin bi­
leklerine kadar uzanan ka­
putu içinde vücudu, so­
ğuktan büzülmüştü. Elle­
rinde yün eldivenler, başın­
da ise, kulaklıkları kaputu­
nun yakalan içine kadar 
uzanan bir kürk başlık var­
dı. Başlığının alın bölü­
münde ise, kırmızı renkli 
orak-çekiç duruyordu.
Eldivenlerinden birini çı­
karıp, sigarayı parmakları 
arasında bir süre okşaması­
na dolaştırdıktan sonra, 
dudaklarına götürmeden 
sordu:
“ Çakmak var mı?”  dedi. 
Cebimden çıkardığım 
çakmağımı uzattım ve Ka- 
şin’in sigarasmı yaktım.
Derin bir nefes aldı siga­
radan.
Kaşin, sigaranın duma­
nını boşa harcamamak için, 
sık sık ağzına götürüyor, 
birbiri ardı sıra emercesine 
içine çekiyordu dumanları.
"Paramız yok”  dedi. 
“ Afgan halkı da bizden A f­
gan parası istiyor.”
Henüz cebime koymadı­
ğım plastik gövdeli “ ucuz” 
çakmağımı Kaşin’e uzat­
tım.
“ Al senin olsun”  dedim. 
“ Fakat sen çakmaksız 
kalacaksın. Çakmaksız kal­
mak çok zor.”
“ Kibritim var”  dedim.
Kaşin, gülerek konuştu: 
“ Savaşta kibrit işe yara­
maz”  dedi. “ Hele böyle 
yerlerde ve böyle havalar­
da. Islanınca yanmıyor kib­
rit. En iyi şey, çakmaktır.”  
Kaşin, sigara alabilmek 
için saatini ve çakmağını 
satmıştı. Sigarası bittiğin­
de şimdi neyi vardı, sata­
cak? Onu sordum.
“ Bilmiyorum”  dedi 
“ Onun için sigaralarımı çok 
dikkatli kullanıyorum.”
Cebimden, açılmamış bir 
paket Amerikan sigarası çı­
karıp, verdim.
Kaşin’le, daha içten ko­
nuşmaya başladık.
“ Niçin buradasınız, Ka­
şin”  dedim.
“ Halkı, düşmanlarından 
korumak için" dedi “ Afgan 
halkına yardım için geldik 
buraya.”
Kaşin’le konuştuğumuz 
sırada yanımıza, onun üç 
arkadaşı geldi. Rüsça ko-
«Sigara verdim, çakmak istedi, 
'A l senin olsun' dedim.
Kaşin sigara alabilmek için 
saatini ve çakmağını satmıştı...»
Sovyet askerleri Kâbll Havalanı yakınlarında 
AfganistanlI çocuklardan şeker ve sigara satın 
alıyorlar. Sovyet askerlerinin genellikle Amerikan 
sigaralarına rağbet ettik leri b ild iriliyor. (AP-A-FAX)
nuştular. Kaşin bana dön­
dü:
“ Arkadaşlarım bizi uya­
rıyorlar”  dedi “ Durduğu­
muz bu yer çok tehlikeli... 
Aracın arkasına geçelim. 
Çünkü halk düşmanlan şu 
tepelerin arkasından hep 
ateş ediyorlar. Hiç de 
vazgeçmiyorlar ateş etmek­
ten. Hep ateş ediyorlar.”
“ Karşılık vermiyor mu­
sunuz?”
“ Veremiyoruz ki... Ateş 
ettikten sonra kayboluyor­
lar. Belki kaçıyorlar, belki 
saklanıyorlar. Ama hep 
ateş ediyorlar. Balon, bu 
arkadaşım kolundan yara­
lı.”
Kaşin ve beş arkadaşının 
bir zırhh araçla gelip, nöbet 
tuttukları bu yol kenannda 
daha fazla kalamayacağım 
söyledi geldiğim jipin şofö­
rü.
Sovyet nöbetçilere veda 
edip yanlarından ayrıldım. 
Yolda şoför, onlan hiç de 
sevmediğini söyledi.
“ Fakat sizi, düşmanları­
nızdan kurtarmak için gel­
mişler”  dedim.
Atgan şoför, gülmeye 
başladı:
“ Bütün Afganistan'da 
iki bin, ya da en fazla üç bin 
komünist vardır”  dedi 
“ Onbeş milyon Afgan halkı 
ise, komünistlere düşman­
dır. Acaba onlar, iki üç bin 
komünisti mi kurtarmaya 
gelmişler, onbeş milyon 
(düşmandan?).”
(Devamı var)
Afganistan’ı işgal ettikten sonra isyancı Müslü­
man gerillalara karşı çatışmaları sürdürebilmek 
için çok sayıda yeni asker indirmeye başlayan 
Sovyetler b irliğ i halen ülkenin bazı bölümlerinde
direnişle karşılanmaktadır. Fotoğrafta, Kabil 
Havaalanı'nda kendilerini Sovyetler Birliği'nden 
getiren b ir uçaktan inen Sovyet askerleri 
görülüyor. (TELEFAX-AP)
Sovyetler'in A fganistan’ı işgalinden sonra ülke­
nin bazı bölümlerinde çatışmaların sürmesine 
karşın başkent Kabil’de yaşam normale dönmüş­
tür. Caddelerde fazla görünmemeye çalışan
Sovyet askerleri arada sırada kamyonların içinde 
devriye gezerken göze çarpmaktadırlar. Fotoğraf­
ta, devriye kamyonunda oturan ik i Sovyet askeri 
görülüyor. • (TELEFAX-AP)
1980 k ışı için
kıs indirimi bugün başladı.
( m a n )
“ fark edilirsiniz'
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ABDİ İPEKÇİ Yİ ANIYORUZ
Abdi İpekçi adına düzenlenen seminer bugün sona eriyor
Yasa dışı eylemlerin üzerine 
hep birlikte gidilmesi istendi
8AZETECtLER Ce- jm iyeti’ n in A b d i Ipekçi’nin anısına 
düzenlediği “ Türkiye’de Te­
rör”  konulu seminer, dün 
de devam etmiştir. Bugün 
bir panelle sona erecek olan 
seminerin dünkü ilk oturu­
mu Gazeteciler Cemiyeti 
Yönetim Kurulu üyesi, Ga­
zeteci-Yazar Haşan Pu- 
lur’un başkanlığında saat 
10.30'da çalışmasına başla­
mıştır.
Pulur, Danıştay Başkam, 
Yüksek Hâkimler Kurulu 
Başkanı, devlet bakanlan, 
Sosyal Güvenlik, Sağlık, 
Çalışma bakanlan, Kara 
Kuvvetleri Komutanı, De­
niz Kuvvetleri Komutam, 
MHP Genel Başkam, Cum­
huriyet Senatosu, Anayasa 
ve Adalet Komisyonu Baş­
kanı ile bazı kurum baş- 
kanlarından seminere başa- 
n  telgraflan gönderildiğim 
bildirmiş ve ük konuşmacı 
TGS Genel Sekreteri Acar 
Şölen’e söz vermiştir.
Şölen, “ Basında Haber­
leşme Araçlan ve Töre#”  
konulu tebliğinde, “ Terö­
rün Abdi İpekçi’yi hedef 
seçmesi nedeninin, Türk
#TG S  adına seminere bir bildiri sunan Acar 
ŞtHen, “Terör, propaganda aracı olarak bası­
nı kullanmak istiyor” dedi
basınının sayılan ve sevilen 
bir kişisi oluşu, demokratik 
parlamenter sistemin savu­
nuculuğunu yapması yö­
nünden kaybuun iç ve dış 
basındaki yankılarının he­
saplanması olduğunu ve 
terörün propaganda aracı 
olarak basım kullanmak 
istediğini”  söylemiştir. Şö­
len, “ Eylemlerini yaygın 
şekilde göstermek için terö­
rün basını istismar ettiğini" 
üeri sürdükten sonra, “ Ka­
muoyunda terörün etkisini 
kaybettirmek için basımn 
terörün nedenlerini çok iyi 
araştırması ve yasa dışı 
eylemler üzerine hep birlik­




TRT Haber Dairesi Baş­
kam Muammer Yaşar Bos­
tancı, “ TRT’de Haberleşme 
Araçjan ve Terör”  konulu 
tebliğinde, “ Ülkelerin ken­
dilerine seçtikleri siyasî ha­
yat ne olursa olsun, bir 
kam uoyunun bulunduğu­
nu”  belirtmiştir. Bostancı, 
“ TRT’nin kamuoyu yarat­
madaki önemini belirttikten 
sonra özetle şöyle demiştir:
“ TRT, hür demokratik dü­
zen içinde yaşayan tarafsız 
bir organdır ve ancak bu 
iklimde yaşayacak kütle 
haberleşme araçlan, kendi­
lerine hayat veren bu iklimi 
tahrip etmemelidir” . Bos­
tancı, teröristlerin eylemle­
rinin TRT aracılığı ile ya­
yınlanmasının sakıncalarına 
değinerek, “ Terörün haber­
leşme araçlan nı istismar 
ederek bir kamuoyu yarat­
mış olduğunu, devletin 
anarşi ile mücadele edeme­
diği, can ve mal emniyetini 
koruyamadığı endişesinin
yaratıldığım”  üeri sürmüş 
ve özetle şunları söyleşmiş- 
tir:
“ Sözlü ve yazılı basın 
tavnnı değiştirinceye kadar 
terör Türkiye’de bir kamu­
oyu yaratmıştır. Bu ürkü­
tücü, korkutucu ve gerçek 
dışı bir kamuoyudur. Terö­
rün yarattığı eylemlerin ka­
muoyuna duyurulmasında 
basın yeni bir yöntem ge­
liştirmelidir. Kitle iletişim 
araçlan öyle bir tavır alma­
lıdır ki, gerçekler kamu­
oyundan gizlenmemeli, ama 
terör halk vicdanında ke­
sinlikle mahkûm edilmeli­
dir.
Vak’ayı âdiye haline ge­
len olaylan vermemek, ör­
güt adından bahsetmemek, 
eylemcileri terörist olarak 
nitelendirmek ve terörü halk 
vicdanında mahkûm edecek 
her türlü yola başvurmak 
zorundayız.”
TRT Haber Dairesi Baş­
kanı Muammer Yaşar Bos­
tancı, teröre karşı kitle 
haberleşme araçlarının ara­
larında ortak bir tavır alma- 
lan halinde terörün yarat­
tığı korkutucu, ürkütücü ve
1TRT adına konuşan Bostancı, “Terör konu­
sunda gerçekler kamuoyundan gizlenmeme­
li ama, terör halk vicdanında kesinlikle 
mahkûm edilmelidir” dedi
gerçek dışı kamuoyunun or­
tadan kaldırılabileceğini de 
sözlerine eklemiştir.
Konuşmacı, “ Abdi İpek­
çi ve bilim adamlarının öl­
dürülmesinden duyulan 
üzüntü ve kaybın büyük­
lüğünü”  anlattıktan sonra, 
“ Türk devletinin terör ko­
nusunda çok tecrübeli oldu­
ğunu, alacağı tedbirlerle 
terörün üstesinden gelece­
ğine inandığını”  söylemiş­
tir
• Prof.
Dr. Ö zer 
Ozankaya
Ankara Üniversitesi tem­
silcisi Ozankaya, “ Terörün 
Sosyal Nedenleri ve Çözüm 
Yollan”  konulu tebliğini 
sunmadan önce, “ Abdi 
İpekçi’nin yazılarını devam 
lı okuduğunu, kendi kari 
yerinde Ipekçi’nin fikirleri
nin tuğlaları olduğunu”
söyleyerek, “ Onu saygı ile 
andığını”  belirtmiştir, 
özetle şunları söylemiştir: 
O zan k ay a  te b liğ in d e  
özetle şunları söylemiştir: 
“ Terörün amacı kişileri 
ortadan kaldırmak değildir. 
Abdi tpekçi’yi, güvenlik gö­
revlilerini, bilim adamları­
nı, politikacılan hedef alan 
terör, onlann kişilikleri ile 
ilgili değildir. Ya ihanet, ya 
suç, ya haksızlık saydığı bir 
düzenin değiştirilm esidir 
amacı. Bu amaçladığı dü­
zen demokratik düzen ol­
madığı için, en acımasız 
terör yöntemleri ile düzeni 
değiştirmenin koşullarım 
yaratmak istemekte ve oto­
rite boşluğu yaratmak is­
temektedir.”
Terörde, siyasî partilerin, 
kamu yönetiminin, eğitim 
kuramlarının ve ekonomik 
etkilerin üzerinde duran ko­
nuşmacı, “ Terör kısır bir
sos
İşte olay:
Garanti Bankası ’nda 
döviz bozdurmak da kolay:
Özel ekiplerimiz 
öğle tatilinde de 
çalışıyorlar!
Ga r a n t i  b a n k a s i ,son günlerdeki yoğun başvurulara cevap verebilmek amacıyla 
döviz bozdurmak isteyenler için 
şubelerinde “özel ekipler” kurdu.
Bununla da yetinmeyip 
aşağıda yazılı şubelerini 
öğle tatillerinde de döviz bozmak için 
açık bırakmayı kararlaştırdı.
Yepyeni, özel, alışılmadık bir 
yöntem ve bankacılık anlayışıyla 
Garanti Bankası 
döviz bozdurmada da 
hizmeti, kolaylığı sunuyor.




döngüdür. Bu döngüyü bir 
noktada kırmak gerekir”  
demiş ve “ AP ve CHP gibi 
iki büyük partinin demok­
rasinin temel kurallarında 
bir anlayış birliği içinde 
olarak kendi yandaşlarını 
demokrasinin tabanı üstün­
de buluşturmaları ve siya­
sî partilerin iktidar için te­
rörden yarar ummamaları 
gerektiğin i”  söylem iştir. 
Eğitimde ise, “ Atatürkçü 
düşünce etrafında toplu­
mun çekip çevrilmesi, Ata­
türkçülüğün eksen düşünce 
haline getirilmesinin, millî 
gelirin dağıtımında eşitliğin 
sağlanmasının, başardı ta­
rafsız çalışanların ödüllen­








GAZETECİLER Ce- | miyeti’nin, Basın Şehidi Abdi İpekçi’ - 
nin anısına saygı amacıyla 
düzenlediği “ Türkiye’de 
Terör”  konulu yarışmanm 
sonuçları belirlenmiş, Bü­
yük Jüri 1 ’liğe değer yapıt 
bulamamış, Kemal Savcı 
ikinci, Cengiz özer de 
üçüncü olmuştur.
29 ocak 1980 günü, İs­
tanbul Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
İlhan Akın’m başkanlığın­
da toplanan ve Hukuk Fa­
kültesi Ceza Hukuku Profe­
sörü p ir . Çetin özek , Bo­
ğaziçi İdarî Bilimler Fakül- 
tesi’nden Prof. Dr. Oğuz 
A n ğ  ve Gazeteciler Cemi­
yeti Yönetim Kurulu üyele­
rinden Ziya Nebioğlu ve 
Haşan Pulur’dan oluşan 
Büyük Jüri, Aydoğan Bü- 
yüközden ile Can Polat’ın 
yapıtlarına da “ Jüri özel 
ödülü”  verilmesini karar­
laştırmıştır.
Yarışmada derece alanla­
rın ödülleri, Basın Şehidi 
Abdi İpekçi’nin birinci 
ölüm yıldönümüne rastla­
yan 1 şubat 1980 cuma gü­
nü yapılacak bir törenle ve­
rilecektir.
Dövizinizi öğle tatillerin izde de 
bozdurabileceğiniz, özel ekiplerin  
gö rev lend irild iğ i şubelerim iz:
“yeşil yoncalı”
İstanbul:
Aksaray, Bahçekapı, Galata, 
Ga la t a sar ay, Kaçlık ö\<. 
Nişantaş, Şişli, Taksim_____
Adana-Merkez Şube
Abiditıpaşa Cad.,  No; 41
Ankara-Merkez Şube
Anafartalar C a d .,  No: 17 ,  Ulus
Yenişehir
Atatürk Bulvarı, No: 146
Izmir-Merkez Şube






ğı dün gazetemicde yayın­
lanan yeni fiyat listesinde 
Üsküdar - Beşiktaş arası 20 
TL olarak çıkmıştır. Doğ­
rusu tam bilet 10 TL., öğ­
renci 5 T L .’dir. Düzeltiriz.
POLİTİKA KAZANI
ORSAN ÖYMEN
D U R U M
BUGÜN, ÖLÜMÜNÜN BİRİNCİ YILDÖNÜMÜ...
GENE ANACAKLAR SENİ.
GENE KINAYACAKLAR, SENİ VURAN ELLERİ.
BİLDİRİLERLE, DUYURULARLA, TELGRAFLARLA...
DUVARDAKİ SİYAH ÇERÇEVELİ RESMİNİN CAMINI SİLECEKLER.
OKULDAKİ BÜSTÜNÜN TOZUNU ALACAKLAR.
ADINA OTURUMLAR DÜZENLEYECEKLER, ŞURADA BURADA...
VE SAYGI DURUŞUNDA BULUNACAKLAR, TOPRAĞININ BAŞINDA.
BAŞLAR EĞİK, GÖZLER DÖNÜK, İNSANLAR SUSKUN.
OYSA, BU MU OLMALIYDI SANA GERÇEK SAYGI?
SUSMAK, MEZARININ BAŞINDA... x
EĞMEK BAŞLARI... . \
TIPKI BİR SUÇLU DURUŞU GİBİ...
YOKSA DİK Mİ TUTULMALIYDI BAŞLAR?
BİR SAVCI GİBİ.
ÜZERİNE ÜZERİNE GİTMEK Mİ OLMALIYDI, OLAYLARIN?
YILMADAN, USANMADAN, ÜRKMEDEN YÜRÜMEK...
VE KANLI IRMAĞIN KAYNAĞINA VARABİLMEK...
CANKIRIMININ BATAĞINI KURUTABİLMEK...
YAPAMADIK.
KATİLİNİ BİLE KAÇIRDIKTAN SONRA BUGÜN ÖLÜMÜNÜN BİRİNCİ 
YILDÖNÜMÜNDE, GENE BAŞLARIMIZ ÖNDE EĞİK...
GENE SUSKUNUZ.
VE GENE SAYGI I 
GİBİSİ NE KELİ 
BAĞIŞLA SAYGISIZLIK
Z...
’ l DURUŞUNDA BULUNUYORUZ, TIPKI BİR SUÇLU GİBİ. 
.İME SUÇLUYUZ, BAL GİBİ...
' I IZLIĞIMIZI... /











miyesinin 30 maaştan 60 
maaşa çıkarılmasını isteyen 
teklifinin Meclis’ten geçiril­
mesi için AP ve MHP’nin 
de buna olumlu oy kullan­
ması gerektiğini bildiren 
CHP İzmir Milletvekili Sü­
leyman Genç, “ Emekli olan 
bir memur maaşların 30 ik­
ramiyeye çıkarılması sıra­
sında eline geçtiği parayla 
mütevazı bir semtte bir kat 
alabiliyordu. 78’ in başında 
bir yerli araba alabilir hale 
geldi, bugün ise bu parayla 






MSP Genel Başkanı 
Necmettin Erbakan’ın ka­
yınvalidesi Fatma Saatçı- 
oğlu vefat etmiştir.
80 yaşında olan Fatma 
Saatçıoğlu’nun cenazesi 
dün öğle namazından sonra 
Hacıbayram Camii’nden 
kaldırılmıştır.
İDM M A Işık Mühendis­
lik Yüksek Okulu öğrencile­
ri, tüm çabalarına karşın 
ulaşım sorununa bir çözüm 
getirilmediği için dün sabah 
bir İETT otobüsünü okulun 
bahçesine kaçırıp, dersleri 
bir gün boykot etmişlerdir.
29 numaralı Maslak oto­
büsüne binen Işık Mühen­
dislik Yüksek Okulu öğren­
cileri Maslak’ta otobüsü ele 
geçirmiş, okulun bahçesine 
götürmüşlerdir. “ Otobüs 
hakkımızı alacağız”  yazılı 
bir pankartı otobüse asan 
ve uçlarına da bomba süsü 
verilen taşları bağlayan öğ ­
renciler, dershanelerden bi­
rinde toplanıp derslere de 
girmemişlerdir.
Ulaşım sorununa tüm 
başvurularına karşın hiçbir 
çözüm getirilmediğini be­
lirten Işık Mühendislik 
Yüksek Ökulu öğrencileri, 
durumu protesto için bu­
günlük boykot yapıldığını 
kaydetmiş özetle şunları 
söylemişlerdir:
“ Son zamlardan sonra 
okula dolmuşla geliş-gidiş 
giderlerimiz günde 50 - 60 
lirayı bulmaktadır. Dersle­
rin başlayış ve bitiş saatle­
rinde okulun önünden çok 
seyrek otobüs geçmektedir.
Bizim istediğimiz, Mas- 
lak’a kadar gelen ÎETT 
otobüsünün Atatürk Sana­
yi Sitesi’ne de uğrayıp oku­
lun önünden geçmesi ve 41 
B Ayazağa otobüsünün kö­
ye gitmeden önce okula da 
uğraması. Bunlar olmadığı 
takdirde derslerin başlayış 
ve bitiş saatlerinde öğrenci­







sünde bulunan bölümlerde 
kalorifer yakılmadığı için 
soğuktan dersler yapıla­
mamaktadır. öğretim gö­
revlilerinin bile soğukta 
ders yapmayarak sınıftan 
çıktıklarını, dersanelerde 
palto ile oturduklarını belir -
I Derslerin başlangıç ve bitiş saatlerinde iki 
otobüs isteyen öğrenciler dersleri de bir gün 
için boykot ettiler
ten ögrencüer boykot girişi­
minden sonra yalnızca bu­
gün kaloriferlerin yandı -




1 kişi bldii, 3 yaralı var
MİLLİYET HABER 
MERKEZİ
m  N TALYA’da 
H  ANT-BIRLIK ’e ait 
™  bir otomobüin ta­
ranması sonucu bir kişi öl­
müş, üç kişi de yaralanmış­
tır. İstanbul’da elindeki 
bomba patlayan DMMA 
öğrencisi, İskenderun’da 
bir Isdemir işçisi, Anka­
ra’da da güvenlik kuvvet­
leriyle silahlı çatışmaya gi­
ren bir ODTÜ öğrencisi öl­
müşlerdir.
ANKARA — Hoşdere 
Caddesi’nde, önceki gece 
duvarlara yazı yazmak iste­
yen bir grupla güvenlik 
kuvvetleri arasında çıkan 
silahlı çatışmada ağır ya­
ralanan ODTÜ öğrencisi 
Mehmet Sinan Suner kal­
dırıldığı hastanede kurtarı­
lamayarak ölmüştür.
Polis, çatışmada ölen öğ­
rencinin üzerinde yapılan 
aramada bir tabanca, iki 
şarjör ve 13 mermi bulun­
duğunu, çatışmaya giren 
öteki sanıklanıp yakalan­
ması için çalışmalann sür­
dürüldüğünü belirtmişler­
dir.
İs t a n b u l  -  Yıldız
DMMA elektrik bölümü 
öğrencilerinden Musa öz- 
nur’un elindeki bombanın, 
Yıldız Camii yakınlarında 
patlaması sonucu, öğren­
cinin bacağı koparak ağır 
yaralanmış ve kaldırıldığı 
Şişli Çocuk Hastanesi’nde 
kurtarılamayarak ölmüş­
tür. ölen öğrencinin Yıldız 
DM M A’ya bomba atmaya 
giderken olayın meydana 
geldiği öne sürülmüştür.
AN TALYA -  ANT- 
B lR LİK ’e ait bir otomobil 
önceki gün bir grup ta­
rafından yaylım  ateşine 
tutulmuş, olayda otomobi­
lin sürücüsü Turan Tekem 
ölmüş, Fehmi Araç, Se- 
lahattin Yürekli ve Ab- 
dulhalim Araş da ağır ya­
ralanmıştır.
İSK E N D E RU N - Esen- 
tepe mahallesinde, 50 
yaşlarındaki sol görüşlü 
50 yaşlarındaki sol görüşlü 
Isdemir işçisi İsmail Dün 
ya’nin cesedi bulunmuştur 
Otopsi sonucu İsmail Düı 
ya’nm arkad&n kurşun yat 
murana tutularak öldürül 
düğü belirlenmiştir.
ı
Î L İ J B İ B H 3------ . #
ANKARA — Saimeka- 
dm tren yolu civarında du­
varlara sol içerikli yazı ya­
zan bir grubun önceki ak­
şam banliyö trenine ateş 
açması sonucu Şevket 




ADAN A — Emek ma­
hallesinde Mehmet Gül adlı 
sağ görüşlü bir işçi dün sa­
bah saat 10.30 sıralarında 
otomobiline binerken kim­
liği belirsiz bir kişinin silah­
lı saldırısına uğrayarak ağır 
şekilde yaralanmıştır.
İSTANBUL -  Direnişte 
eki Cibali Tütün Fabrikası­
nın emniyet görevlilerinden 
Rasim Çapanoğlu, Emin­
önü ’nde kimliği belirsiz bir 
kişinin bıçaklı saldırısına 
uğrayarak ağır yaralanmış­
tır. Yaralı, Samatya SSK 
Hastanesinde tedavi altına 
alınmıştır.
c* PATLAMALAR
İSTANBUL -  Koska 
Caddesi’nde bekâr öğrenci­
lerin kaldığı bir eve, Şeh- 
remini’de İbrahim Uçar’a 
ait Halk Tüketim Koopera­
tifine atılan patlayıcı 
maddeler hasara neden ol­
muştur.
S a y f a  8 1 ŞUBAT 1980
Sürekli filmin bu gece yayınlanacak bölümünde, 
Candy’i sevenlerin tüm engelleme çabalarına kar­
şın beklenen adam gelir ve Candy bir at arabasıy­
la Meksika’ya doğru yola çıkar.




Tchaikovsky’nin “Kuğu Gölü” balesinin 3. perde­
sini Meriç Sümen ve Oytun Turfanda’nın dansla­
rıyla izleyeceğiz.
KIBRIS'TA TÜRK ESERLERİ
Belgesel dizinin bu gece yayınlanacak bölümün­
de, Lefkoşa’dakı eski Büyük Han, Kumarcılar ta­
nıtılacak. Daha sonra sevimli bir kıyı kenti olan 
Gime’ye doğru yola çıkılarak sırasıyla, Glme li­
manı, kalesi, kale içinde yer alan Batık Camii 
Müzesi ekrana getirilecek.
i m TV'DE TÜRK SİNEMASI: 
«KARA GÖZLÜM»
Yönetmenliğini Atıf Yılmaz’ın yaptığı ve başlıca 
rollerini Türkan Şoray, Kadir İnanır, Ali Şen, 
Müjdat Gezen, Aziz Basmacı, Diclehan Ba­
ban ve Aynur Aydan’ın paylaştıkları “Kata Göz­


















AZETEM ÎZ Genel 
Yayın Müdürü ve 
Başyazarı Abdi 
İpekçi’nin 1. ölüm yıldönü­
mü nedeniyle televizyon bu 
gece özel bir anma programı 
hazırladı. TRT Genel Mü­
dürü Doğan Kasaroğlu’nun 
emri ile gerçekleştirilen ya­
pımı Ankara Televizyonun­
dan Fatoş Sevengil, İstan­
bul Televizyonundan ise 
Uçman Sungur ve Namık 
Kemal G önenç birlikte
hazırladılar. Kameramanlı- 
ğını Kenan Davutoğlu’nun
yaptığı yapımda senaryoyu 
Refik Erduran yazdı.
İki televizyon ünitesinin 
ortaklaşa hazırladıkları ya­
pım İstanbul’da çekildi. 
Abdi İpekçi’nin yazar ve 
insan kişiliğini yansıtan an­
ma programında ayrıca ya­
şam öyküsünü anlatan ve 
yaşamından belgesel bö­
lümler içeren ayrıntılar var.
Ünlü gazetecinin okudu­
ğu Galatasaray Lisesi, yıl­
larını verdiği Milliyet Ga­
zetesi ve evinin görüntülen­
diği programda konuşmacı 
bulunmuyor. 20 dakikaya 
yakın sürecek "Abdi İpek­
ç i y i  anma programı geçen 
hafta içinde ve uzun süren 
bir çalışmanın ürünü olarak 
çekildi.
bugün
- C T R T  - I
05.00 Açılış ve program. 05.05 Ezgi 
kervanı, 05.30 Şarkılar. 06.00 Kısa ha­
berler. 06.02 Bölgesel yayın, 06.40 Saz 
eserleri, 06.45 Kur ’an -ı Kerim Türkçe 
açıklaması, 07.15 Bölgesel yayın,
07.30 —Haberler, 07.40 Sabahtan 
sabaha, 09.00 Kısa haberler, 
09.05 Kadın dünyası, 10.00 Kısa ha­
berler, 10.02 Arkası yarın, 
10.22 Bölgesel yayın, 11.05 Okul rad­
yosu, 12.00 Bölge haberleri, 12.10 öğ le  
üzeri, 12.55 Radyo-TV haberleri,
13.00 Haberler, 13.15 Saz eserleri,
13.30 Bölgesel yayın, 14.30 Yurttan 
sesler, 15.00 Kısa haberler, 15.05 Spor 
dergisi, 15.20 Şarkılar, 15.40 Bahçe bi- 
ziz gül bizdedir, 16.00 Bölge haberleri,
16.05 Okul radyosu, 17.00 Olayların 
içinden, 17.30 Akşama doğru,
18.00 Kısa haberler, 18.05 Çocuk bah­
çesi, 18.20 Haftanın çocuk şarkısı, 
18.23 Bölgesel yayın, 19.00 Haberler. 
19.30 Bölgesel yayın, 2Ö.ÖÖ Köylerden 
bir köy, 20.25 Ay dost, 20.45 Şarkılar,
21.00 Kısa haberler, 21.05 Türk hafif 
müziği, 21.17 Güfteden besteye, 
21.45 Çeşitli sololar, 22.00 Kısa haber­
ler, 22.05 TBMM saati. 22.20 Türkü­
ler, 22.40 Melodiden melodiye,
23.00 Haberler, 23.15 Gecenin içinden, 
00.55 Günün haberlerinden özetler,
01.00 Program ve kapanış, 01.05 -
05.00 Gece varisi
C T R T  - II >
08.00 Açılış ve program, 08.02 Gün 
başlıyor, 09.00 Türküler, 09.30 Sabah
konseri, 10.00 Şarkılar, 10.30 Yaşadı­
ğımız sorunlar, 11.00 Türkü defteri,
11.30 Teknoloji ve bilim, dünyasıhdan. 
11.50 Konser saati, 12.209 Şarkılar,
12.40 Türküler, 13.00 Haberler,
13.15 Hafif müzik, 13.30 Küçük koro,
14.00 Türküler, 14.30 Yabancı dil 
öğrenelim, 15.15 Hafif müzik,
15.30 Yabancı dil öğrenelim,
16.00 Şarkılar, 16.20 Arkası yann,
16.40 Halk müziğine gönül verenler,
17.00 Olayların içinden, 17.30 Fransız 
şarkıcıları, 18.00 Yurttan sesler,
18.30 Din ve ahlâk, 19.00 Haberler,
19.30 Hafif müzik, 19.45 Beş ses, beş
saz, 20.00 Erkekler faslı, 20.30 Küçük 
konser, 21.00 Halk çalgılarından ez­
giler, 21.15 Spor gazetesi, 21.45 Şarkı­
lar, 22.00 Yabancı dil öğrenelim, 
22.45 Türküler, 23.00 Haberler,
23.15 Gece konseri, 23.55 Program ve 
kapanış




"Kara Gözlüm" adlı filmden bir sahne... Filmde 
Türkân Şoray’ı Azize, Kadir İnanır’/ da müzisyen 
Kenan rolünde izleyeceğiz.
B U gece 1972 yapımı “Kara Gözlerim”
adlı film ekranlara 
geliyor. O yıllarda sine­
mada oyuncuların filmde 
şarkıcı olması modası 
vardı. Bu film de o modayı 
izliyor. Türkan Şoray film ­
de bir kez daha şarkıcı 
oluyor.
Konu, şöyle: Azize (T. 
Şoray), babası Temel 
Reis’le (A.Şen), balık 
satarak geçinmektedir. 
Bu arada tezgah başında 
söylediği şarkılarla dikka­
ti çeker. İşsiz bir müzis­
yen olan Kenan (K. İna­
nır), Azize ile balık 
tezgahının başında tanışır.
Gazinocular kralı Os­




Hollywood bir evliliğin daha başını yemek üzere.
Bu seferki boşanma öyküsünün kahramanları, 
bizde “ Sihirbaz”  adıyla oynayan polisiye dizinin 
yıldızı Bill Bixby ve kendisi gibi bir TV sanatçısı
olan eşi B renda. 
Bill Bixby ve eşi, bir süre önce boşanmaya 
karar vermişlerdi. Fakat her zaman olduğu gibi 
Hollywood’un o hayırlı dostlan araya girdiler ve 
Bixby îeri evliliği biraz daha denemek konusunda 
ikna ettiler. Sonunda her ikisi de, bir daha 
biraraya gelmemek üzere birbirlerinden ayrılmaya 
karar verdiler. Brenda Bixby, “Elimden geleni 











aynı tezgahta, görür, bu 
arada sesini bfeğenip onu 
şarkıcı yapar. Bu arada 
Kenan da arkadaşı Or­
han’ın (M. Gezebf yar­
dımıyla aynı gazinoda 
garson olarak iş bulur. 
Böylece birbirini seven iki 
gençten biri assolist, öte­
ki garson olarak aynı ga­
zinoda bir araya gelirler, 
sonra olaylar gelişir.
1970’lerde artistlerin 
“ şarkıcı” olduğu filmler 
büyük ilgi görüyordu. 
Bunda herhalde izleyici­
nin “ hem bir film görmek, 
hem de günün sevilen 
şarkılarından 5-6 tanesini 
o film İçinde dinlemek” 
istemesinin büyük, payı 
vardı.
“ Kara Gözlerim” bu 
gece sadece bu yaklaşım­
la izleyeceklerin istek­
lerine yanıt verebilir. İzle­
yenler filmin içinde o 
günlerin sevilen bazı şar­
kılarını dinleyebilirler. 
Şunu da ekleyelim: Film­
de, son aylarda adı çok 
duyulan Aynur Aydan da 
oynuyor!
: HAFTANIN FİLMLERİ asa HAFTANIN FİLMLERİ ASA HAFTANIN ■
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TYNE DALY
yön : Eary BELLAMY
yaşayanlar
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kyon : Richard -  
C.SARAFIAN
'Death on the NILE'JANE BIRKIN 
MIA FARROW BETTE DAVIS DAVID NIVEN





PEK YAKINDA İSTANBUL VE ANKARA 
IİN FE R M O V  SİNEMALARINDA 
M H R İ  (AYNI ANDA)
I > Dünyaca ünlü 15
’ \ yıldızın oynadığı
P S ^  '  3 OSKAR ÖDÜLÜ 
\hasılat rekorları 
C n  ' ‘ "''Tprjkıran film
KADIKÖY KADIKÖY
/  PEK YAKINDA TÜRKİYE’de
s ' ¿l .
Luis DeFUNNES 
Annie GİRARDOT 
” L ’ AZİZZİANA" 
11.00-13.15
SARAY 12 .00-14 .15 -16 .30 -18 .45 -21 .15  
SÜREYYA : 11 .00 -13 .15 -15 .30 -17 .30 -21 .45
F1TAŞ 12.00-14.15 
KONAK 11.00-12.45
hülya koçyiğit rahmi saltuk y ö n : ş e r if  göre
BERLİN FİLM FESTİVALİNDE FİNALE KALAN FİLM  











35 milyon dolara 
malolan yapımı 
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. BOl ipekçi’yi, dehşet yüklü 
kurşunların aramızdan çekip alışın­
dan bu yana bir yıl geçti. Bu bir yıl, 
O’nun gibi, demokrasiye, hoşgörü­
ye, Türkiye’de gerçek anlamda ço­
ğulcu bir toplumun kurulmasına 
gönül verenler için, belki, son dö­
nemlerin, en zor, en uzun yılıydı.
Türkiye’de demokratik düzene 
meydan okuyanlar ile, bu düzene ait 
canlı ve doğurgan ne varsa kurut­
mayı akıllanna koymuş, “ne olursa 
olsun biz planımızı uygulanz” di­
yenlere inat, tüm kışkırtmalara, şa­
şırtmacalara, zorluklara, yokluklara 
rağmen, ayakta kalmak gerekiyor­
du.
Başladığı her işte sonuna kadar 
gitmesini bilen Abdi Ipekçi’nin 
bıraktığı yerden, yılmadan, usan­
madan bu uğraşı sürdürmek zordu, 
ama zorunluydu.
O , NUN yüreğimize oturup ka­
lan bitimsiz acısına neler eklenmedi 
kİ! Ümit Doğanay’lar, Cavit Orhan 
Tütengll’ler... Her yeni ölümle bir­
likte, bütün bu kanlı düğümlerin, 
Ipekçi’nin ölümü ile başanlamayan 
umutsuzluk dalgasını topluma yay­
ma isteğinden, bağımsız olmadığını 
bilerek, yıkılmama ve çözülmeme- 
nin kavgası verildi.
İlk bakışta sessiz görünen, özde 
hoşgörüyü ve demokrasiyi önde 
tutan bu kavga,çetin bir ortamda 
yürüyordu. Hem terörü besleyen o- 
dakların bir bir etkisizleşmesini a- 
maçlayacaktınız, hem de her köşe 
başında bekleyen şaşırtmacaları 
boşa çıkartacaktınız. Üstelik, hangi 
koşullarda?..
★  Fiyatların her fırsatta göklere 
tırmandığı, çalışmanın anlamının 
zorlukla bulunduğu,
★  En temel gereksinimlerin yok­
lar arasına kanştığı,
★  Bir yıl içinde iki devalüasyonun 
yaşandığı,
★  Merkez Bankası kasasının iş­
lerliğini yitirdiği,
★  Karaborsanın alıp yürüdüğü,
★  Gelir dağılımındaki bozukluk­
ların daha da arttığı, orta tabakanın 
büyük çapta eridiği,
★  Ülke nüfusunun yaklaşık yansı­
nın kentlerde yaşamaya başladığı,
İlil
★  Batı dünyasının, Türkiye’ye giz­
li /açık ekonomik ambargo uygula­
dığı,
*  Ve Türkiye’nin Doğu’sunu alev­
lerin sarıp sarmaladığı...
Birdönemde, “Türk toplumu artık 
demokrasiden umudunu yitirmiştir 
herhalde” diye düşünen ve planlar 
yapanları, her ölümde bir daha boz­
guna uğratmak gerekiyordu. Bu 
amaca, mahşere benzeyen tüm gö­
rüntülere karşın, büyük çapta ulaşıl­
mıştır.
BDİ Ipekçi’nin ardından ek­
lenen zorlu halkaların hâlâ ardı ar­
kası gelmiyor. Şimdi, Türkiye, yine 
bir dar dönemecin ağzındadır. Top­
luma, “kemerlerinizi daha da sıka­
caksınız” denilen bu aşamada orta­
lık sayısız tuzak doludur. Topluma 
geniş demokrasiyi çok görenler, 
yine tetikte beklemektedirler.
Varolan sorunlara, demokrasiyi 
ve düşünce özgürlüklerini daha da 
kısıtlayarak çözüm arayanlara ve ö- 
zellikle başlıca partilere, Abdi İpek­
çi, 22 nisan 1976’da yazdığı satır­
larından yine sesleniyor:
“Gerçek bir özgürlükten yana 
İsek, uçtaki görüşleri hoşgörü ile 
karşılamak durumundayız. Hatta 
bununla kalmayıp, o görüşlere 
serbestçe açıklanma olanaklarını 
tanımak ve inanmasak da, beğen­
mesek de, onlann özgürlüğünü de 
savunmak zorundayız. Hemen ekle­
mek gerekir ki, bu zorunluk, düşün­
celeri, inançları açıklama özgürlüğü 
ile ilgilidir. Şiddet özgürlüğü ile de­
ğil.
... AP, özgürlükçü demokrasi 
ilkelerinde CHP İle anlaşsa ve 
bununla ilgili kararlan alsa, CHP o 
kararlan muhalefette de destekleye­
bilir... CHP-AP işbirliği önerilerini 
tazeleyenler, herhalde, ......  özgür­
lükçü demokrasiye karşı yönelen 
şiddet eylemlerinin ancak böyle bir 
işbirliği ile önlenebileceğini gör­
müşlerdir.”
Demokrasiyi hâlâ içlerine sindire­
meyenlere, İpekçi, en doğru yolu 
anlatmaktadır. Onlar, bunu görseler 
de görmeseler de, Türkiye’nin tüm 
demokratları için, Abdi ipekçi’yi öl­
dürdüklerini sananlara ne kadar 
yanıldıklarını, demokrasiye sahip 
çıkarak göstermek vazgeçilmez bir 
görevdir.
Mebaıı Yatırım Fonu 
aylık değer artısı toplamı:
Ü
M YF/B irinci D ilim
8 AYDA % 35,54
Bu gelişim temposuyla
/□ 53,31YILDA
Bu gelişimle, MYF/Birinci Dilim 
İştirak Belgeleri 1 Şubat-29 Şubat 1980 
tarihleri arasında aşağıda belirtilen 
rayiç bedellerden işlem görecektir.
10.000 TL'lık belge 13.554 TL
25.000 TL'lık belge 33.885 TL
100.000 TL'lık belge 135.540 TL
M Y F/Ikinci D ilim




Bu gelişimle, MYF/İkinci Dilim 
İştirak Belgeleri 1 Şubat-29 Şubat 1980 
tarihleri arasında aşağıda belirtilen 
rayiç bedellerden işlem görecektir.
10.000 TL'lık belge 10.654 TL
25.000 TL'lık belge 26.635 TL
100.000 TL'lık belge 106.540 TL
MEBAN
MENKUL DEĞERLER BANKERLİK ve FİNANSMAN A.Ş.
İstanbul Merkez Şubesi
Odakule tş Merkezi - İstiklâl Cad.
No. 286 Beyoğlu - İSTANBUL 
T e l.: 45 17 6 5 -4 4  28 36 
43 09 32 - 45 64 20 
Teleks : 24 124 MBAN TR
Ankara Şubesi
Gazi Mustafa Kemal Bulvarı 
Iştaş Han. No. 8/10 
Kızılay - ANKARA 
Tel. : 25 29 82 - 17 42 66 
Teleks : 43 105 MEAN TR
İzmir Şubesi
Cumhuriyet Bulvarı 
1378. Sokak No. 4/4 
Alsancak - İZMİR 
T e l. : 14 71 4 5 - 1401 64 





İ l i l :
Üstün bir üretim 
uzman servisle bütünlenir...
Elektrikli ev araçlarınızın bakım ve onarımında 
lütfen en yakın PRO-SER servisine başvurunuz.
PRO-SER İSTANBUL YETKİLİ SERVİS İSTASYONLARI
Profilo Holding kuruluşlarının ürettiği
AEG,PROFİLO, 
AUA,AM BRA,NO RGE,
o z \ m \




Profilo Elektrikli Ev Aletleri Servis Ticaret A.3.
PRO-SER
YURT ÇAPINA YAYILMIŞ 193 SERVİS 




Tel: 66 61 58
Üst Harmanyolu Sok. No. 18 
MECİDİYEKÖY
BEŞİKTAŞ YETKİLt SERVİSİ
Tel: 66 80 42
Ortaklar Cad. Fulya Saraç Apt.
No. 4 MECİDİYEKÖY
BEBEK YETKİLİ SERVİSİ 
Tel : 63 40 40
Çmaraltı, Mektep Sok. No. 8 /A  
EMİRGAN
SARIYER YETKİLİ SERVİSİ
T el: 62 34 51
Mazharburnu Cad. No. 109 
Kumsal Pasajı B/7 SARIYER
KURTULUŞ YETKİLİ SERVİSİ
T el: 48 76 89
Şahin Sok. No. 2/3 KURTULUŞ
YALOVA YETKİLİ SERVtSİ 
Tel: 1802




Tel: 37 81 73 - 37 24 91





Yavuztürk Cad. Nuhbey Sok. No. 1 
KADIKÖY
PENDİK YETKİLİ SERVİSİ 
Tel: 54 12 61
Nedim ökmen Cad. No. 28 PENDİK
ÜSKÜDAR/BAĞLARBAŞr 
YETKİLt SERVİSİ 
Tel: 33 73 33




T el: 33 8745
Zeynepkâmil Sok. No. 6
BEYKOZ YETKİLİ SERVİSİ 
Tel: 31 18 38
tsakoğlu Cad. No. 6/A YALIKÖY
ADALAR YETKİLİ SERVİSİ
Tel: 51 63 68
Çınar Cad. No. 30/32 BÜYÜKADA
Aksaray
Bölge Servis Şefliği
T e l: 28 24 59 - 22 05 06 *
Koska Cad. No. 10 LALELİ
EYÜP YETKtLİ SERVİSİ 
Tel: 25 7016
Fevzipaşa Cad. Sofalı Çeşme Sok.
No. 2 EDİRNEKAPI
SİLAHTAR YETKİLİ SERVİSİ 
Tel: 76 37 71
Filköprü Cad. Yaprak Pasajı No. 6 
SİLAHTAR
BAYRAMPAŞA YETKİLİ SERVİSİ 
T el: 7662 74
Cami Durağı, Sakin Sok. No. 12 
BAYRAMPAŞA
RAMİ YETKİLİ SERVİSİ 
Tel: 78 12 54
Cuma Mah. Eyüp Yolu, Gülistan Apt. 
No. 44 RAMİ
BAKIRKÖY YETKİLİ SERVİSİ 
Tel: 7206 83




Tel: 75 21 13
Bağcılar Cad. Cevherli Sok. No. 9 
BAHÇELİEVLER
HAZNEDAR YETKİLİ SERVİSİ 
T e l: 75 57 23




T e l: 79 24 59
Sultan Murat Cad. No. 59 SEFA KÖY
YEŞİLKÖY YETKİLİ SERVİSİ 
Tel: 73 49 63
Canik Pasajı No. 70/15 YEŞİLKÖY
%
pro -ser
Profilo Elektrikti Ev Aletleri 
Servis Ticaret A.Ş.
Tel: 66 22 21 (2 hat)
Üst Harmanyolu Sok. No. 16/A  
MECİDİYEKÖY
( m a n )
"m—
7 S a y f a -1İ
OLİMPiYATÇILAR BEŞİKTAŞ'TAN
Baştarafı 12. Sayfada
inaktır" »özünün kaynağı da işte bu düşüncedir. Olimpiyat 
oyunlarına katılmak demek, insanlar arasında ayırım 
güden türo ölçü ve prensiplerden soyutlanmış bir“ dünya 
gençliği" bayramına katılmış olmak demektir.
Olimpiyat oyunlarına siyasal ve dinsel inanç karış 
tınlamaz. Çünkü olimpiyat, siyasal düşüncenin, ulusal 
ideallerin, kişisel ya da toplumsal politikaların önceden 
reddedildiği bir ortamdır.
Olimpiyatların kökünde, birbirleriyle savaş halinde olan 
ülkelerin çocuklannı bile spor alanlarına çıkartıp yarıştır­
m ak ideali vardır.
*  *  ★
Olimpiyat idealinin gönüllüleri -y a n i  olimpiyatçılar -  
tapmmaya başlarken tüm dünya nimetlerim ve ıstıraplarım 
kulağının arkasına atan müminler gibi, politikayı olim­
piyatın dışında tutmak zorundadırlar. Olimpiyatçılar 
kişilerin, kurumlann, devletlerin olimpiyata ve genel 
olarak spora ne gözle baktıkları ile ilgili değildirler. Ama bir 
gün bir olimpiyatçı çıkar da, olimpiyata politika sokarsa, 
politikayı olimpiyat fikrinin üstünde ve önünde tutarsa, 
olimpiyatçılar onu aralarından çıkartırlar.
İşte son günlerde gelişen olaylar karşısında olimpiyat 
fikrine inananların önüne dikilip "Rodezya 'yı olimpiyata 
almamak polikita değil mİ?”  diye soranlar, bu gerçeği 
bilmeyenlerdir.
Eğer siz, sporcuları ırklarına ya da dinlerine bakarak 
birbirinden ayrı tutar, şunlar katılabilir, diğerleri katılamaz 
derseniz, sizin olimpiyatçılar arasında yeriniz olamaz. İşte 
olimpiyatçılann Rodezya'ya ve benzerlerine yaptıkları 
budur. Buna spora politika karıştırmak değil, olimpiyat 
fikrine ihanet edeni olimpiyat ortamından dışan atmak 
denir.
★  ★  ★
O günleri yaşamış olanlar anımsayacaklardır: 1956 
yılının güz ayları,biri Orta Doğu’da, öteki Avrupa'nın tam 
ortasında geçen iki olayla tüm dünyayı neredeyse kanlı ve 
evrensel bir savaşın eşiğine getirmişti.
Nasır'ın Süveyş kanalını ulusallaştırarak kapatması ile 
başlayan, İsrail'in saldırısı ile genişleyen, Fransa ve 
İngiltere'nin Süveyş bölgesini işgal teşebbüsü ile büyüyen, 
Birleşmiş Milletlerim gerekli kararım beklemeksizin 
Birleşik Amerika'nın bölgeye yüklenmesi ile korkunç 
boyutlara ulaşan olayı anımsıyor musunuz?
Ve ülkelerinde uygulanan komünist rejimi -değiştirmek 
şöyle dursun— biraz yumuşatmak isteyen revizyonist 
Macar gençlerini uslandırmak için Kızıl Ordu’nun Maca­
ristan'a saldırışım: Budapeşte sokaklarında Kızıl Ordu 
tanklarıyla silahsız Macar gençlerinin, insanlık tarihinin en 
acımasız savaşlarından birini verdiklerini unuttunuz mu? O 
günlerde Batı Avrupa’daki Amerikan kuvvetlerinin nasıl 
bir davranış içinde olacağım, dudakları uçuUa|MMMNp- 
fetmeye çalışan yüz milyonlarca insandan biri de siz değil 
miydiniz?
Şimdi lütfen belleğinizi biraz zorlar mısınız? Acaba bu 
olayların yaşandığı 1966 yılının güz aylarında Amerika 
Birieşik Devletlerinin seçkin sporcuları neredeydiler 
ve ne yapıyorlardı?
Biz söyleyelim, Amerikalı sporcular Melbourne'de ya­
pılacak olan X V I. olimpiyat oyunlarına katılmak için 
ülkelerinden ayrılmak üzereydiler. Kimsenin aklına bu
koşullar altında olimpiyat yapılamaz demek gelmemişti. 
Amerikalıların değil, Budapeşte sokaklarında o unutulmaz 
savaşı veren Macarların bile... O Macarlar ki, Melbour- 
ne'da su topu finalimde Sovyetler Birliği ile yaptıkları 
maçı, bir savaş gibi değil bir maç gibi oynayarak kazana­
caklardı.
★  ★  ★
Ve 1952’de, Helsinki'de yapılan, Sovyetler Birliği’nin ilk 
kez katıldığı olimpiyat oyunlarında yarışacak olan 
Amerikalı sporcular Finlandiya'ya hareket ederken, 
Kore’de savaş düzeni içinde kaç AmenKan askeri vardı?
Ve, yıllarca Fransızlarla, sonra da gene yıllarca Am e­
rikalılarla savaşan Vietnam halkının çektiği felâketler 
süresi içinde kaç olimpiyat yapıldı?
* ★  *
Belli ki, A B D ’nin Moskova Olimpiyatları’nın boykot 
edilmesi yolundaki atılımı, "Bu koşullar altında olimpiyat 
yapılmamalıdır" düşüncesinden değil, "Olimpiyatları bir 
siyasal baskı aracı olarak kullanabiliriz" planından doğ­
muştur.
ABD'nin Başkam, Sovyet ordusunun Afganistan’a 
girmesini protesto etmek ya da bunu engellemek için 
ekonomik ambargodan, siyasal ilişkilerin kesilmesine kadar 
her şeyi düşünebilir; bu, bizi —yani olimpiyatçıları— 
ilgilendirmez... Aynı Başkan Moskova’da yapılacak 
olimpiyatları boykot etmek için kamuoyu yaratmaya 
çalışabilir ve etkili olduğu ülkelerde bu konuda baskı 
uygulayabilir; bu da bizi ilgilendirmez... Aynı Başkan, bir 
hükümet kararı ya da bir yasa ile kendi uyruğundaki 
kişilerin olimpiyata katılmasını yasaklayabilir; bu da bizi 
ilgilendirmez...
Ama bir ülkenin —yani A B D 'nin— Ulusal Olimpiyat 
Komitesi çıkar da, "Afganistan olayları nedeniyle 
olimpiyatları boykot etmek kararım benimsiyorum”  derse, 
o zaman olimpiyatçılann söyleyecek sözleri olacaktır.
Devletler ve hükümetler ne isterlerse yaparlar, yap- 
tıklannın hesabını kendi halklanna ya da dünya 
kamuoyuna vereceklerdir. Fakat” bir Ulusal Olimpiyat 
Komitesi, olimpiyatın bir siyasal baskı aracı olarak 
kullanılmasını benimsiyorum derse, olimpiyat fikrine 
ihanet ettiğini ilan ediyor demektir.
★  ★  ★
“ Hükümetimizin vermediği için, olimpiyata katılamıyo­
rum. Özür dilerim...”  diyen olimpiyatçılara saygımız 
vardır. Ama, “ Siyasal nedenlerle olimpiyatı boykot 
ediyorum”  diyenlere, olimpiyatçüar arasında yerleri 
olmadığı en açık şekilde gösterilmelidir.
Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Amerika Ulusal Olim­
piyat Komitesi’ni cezalandırmalıdır.
iy i ama, bu işi kim yapacak?
Split’te kuralları çiğneyerek politüsöylev çeken Tittyu 
engelleyemeyen Lord Killanin mi?
★  *  ★
Kızıl Ordu filan tarihe kadar Afganistan’dan çekilir mi, 
çekilmez mi? Bunukamuoyuönünde tartışmak bizim işimiz 
değildir. Bu sorunun cevabım bilemeyiz de... Ama 
bildiğimiz bir şey vardır: MoskovaOlimpiyatlan yapıla­
caktır.Birleşik Amerika’nın seçkin sporcuları M oskova’da 
pistlere, pisinlere, ringlere, parkurlara çıkacaklar ve 
katılmış olmanın gnnınımı, kazanmak azminin heyecanını 
dirhem dirhem tadarak yarışacaklardır.
Uluslararası diplomasinin tüm yolları ve çareleri 
ilgililere açıktır. Protestolardan, ambargolara, işgalerden 
kanlı savaşlara kadar...
Evet, isteyen savaşı bile göze alır ve savaşır... Ama hiç 
kimse olimpiyatı bir blöf aracı olarak kullanamaz.




neden de, bu kuzey ülkesinde özellikle spor dallarından tut- 
bolun amatörce ele alınması...
Şu anda DanimarkalI futbolcu sayısı Batı Almanya’da, 
Belçika’da, Ispanya’da, Ingiltere’de ve Fransa’da 78’ i bul­
muş.... Gerçek olan şu ki büyük bir çoğunluk takımlarının 
sürükleyicisi,yıldızı,hatta kaptanları durumunda... Dani­
marka futbolu 1960 yılında Roma Olimpiyatlannda elde 
ettiği başarıdan sonra, geçen 20 yıldır futbolcu satıyor.
İtalya’da büyük yıldız olan Herald Nielsen ile başlayan 
bu büyük akımın bugünlere dek sürmesi büyük başarı ola­
rak kabul ediliyor... Batı Almanya'da, daha sonra da Bar- 
celona’da top koşturan Alan Simonsen Uk kez Avrupa'da 
yılın futbolcusu seçilen DanimarkalI olmıiş....
CANKURTARAN
Baştarafı 12. Sayfada
zı istiyor... Ben de istiyorum.’ 
Cankurtaran kendisine bakar­
ken devam etti: “ Cevabınız hep 
aynı, sıhhatim müsait değil... 
Allah sizi uzun ömürlü etsin. 
Ama, bir de şu var. Eğer, 
başkanken vefat ederseniz, 
ölüm de bir başka türlü olur. 
Fenerbahçe başkanı olarak öl­
mek, tekrar ediyorum,Allah ge­
çinden versin, hakikaten şerefli 
iştir...”
Cankurtaranın gözleri dolu 
dolu olmuştu... Konuşmalan 
dinleyen bir üye, yanındaki 
arkadaşının kulağına eğildi, 
“ Rahmetli Muammer Karaca 
nın “ Masif İskemle” adlı oyu­
nunu izledin mi?”  diye sordu. 
“ Hayır”  yanıtını alınca ona 
aynen şunları anlattı:
“ O oyunda Karaca, ilçe 
başkanlığından başlayıp çeşitli 
varyasyonlarla yükselmiş ve 
büyük bir politikacı olmuştu. 
Kendi partisinden bir üye, tüm 
ısrarlarına rağmen görev kabul 
etmiyordu. Karaca dayatıyor­
du. Sonunda birden patladı. 
“ Partisi için insan her şeyi 
yapar”  dedi. Ve ekledi, “ İnsan 
partisi için canım verir. Hatta 
ölür b ile...”  Adam sessiz seda­
sız kendisini dinlerken, Karaca 
makina sürati ile kelimeleri 
birbiri ardına sıralıyordu. “ Sen 
Ölürsen parti de kurtulur. A r­
kadan fiyakalı bir de nutuk 
atarız. İnsanlık uğruna öldü. 
Hak yolunda öldü. Millet yo ­
lunda ö ldü...”  Ve ekledi, “ ........
yolunda öldü...”
Bu hikâyeyi o üye diğerine 
niçin anlattı, herhalde anlamış­
sınızdır...
Şimdi geçelim toplantıda ne­
ler konuşulduğuna...
Konu hep Cankurtaranın 
başkanlığı üzerindeydi. Sonun­
da başta Cankurtaran olmak 
üzere Yüksel Günay, Muhittin 
Bulgurlu, Sadun Erdemir ve 
Kâzım Bayülken’den “ 5”  kişi­
lik bir komite teşkil edildi.
Cankurtaran bir ara konuş­
malar sırasmda, “ Yahu sıhha­
tim hakikaten bozuk”  diye 
dayatınca, Semai Şatıroğlu'nun 
elini cebine atarak, “ Saatinizi 
mi aradınız Sayın Başkan, işte 
burada”  demesi ortalığı kırdı 
geçirdi...
Fenerbahçe’de şimdi bu beş 
kişilik komite, üyeleri seçecek... 
Ve 23 kişilik komiteye bildire­
cek... Cankurtaran da son 
sözünü bugün söyleyecek...
Baştarafı 12. Sayfada 
Beşiktaşlılar birlik içindeydiler, ., Yönetim bilinç 
içerisinde, teknik adamlarını ve de futbolcularını 
sonuna dek korumaya, savunmaya kararlıydı... 
Teknik heyet çok kişi tarafından tartışılıyordu... 
Genç futbolcu yetişiminde büyük başarı sağlayan 
ve bunu kanıtlamış olan Serpil Hamdi Tüzün 
profesyonel takımın başına getirildi. Kimine 
göre, bu sakıncalıydı... Hem genç takım açısın­
dan, hem de profesyonel kadronun başarısı y ö ­
nünden... Oysa, Tüzün kendini profesyonel 
kadroya çabuk adapte etti... Belki, pek büyük 
bir geçmişi yoktu ama, bilgili, dürüst ve çalış­
kandı... Kadrodaki pek çok oyuncu da, genç 
takımdan O ’nun öğrencisiydi^..
Bütün bunların yanı sıra, yine gerçek o ki, Be­
şiktaş ligin ilk yansım istenilen düzende bitir­
medi... Şimdi,! ikinci yan başlıyor. A ltık , bu ya­
rıda beklenen, Özlenen Beşiktaş’ı seyretmeliyiz... 
Yoksa, ne yönetimin, ne teknik adamların, ne de 
futbolcuların kendilerini savunacak yönleri kal­
maz... Üstelik, Beşiktaş futbol kadrosunun ba­
şında, herkesçe tanınan, bilinen kişiliği olan Sü­
leyman Seba gibi, gerçek bir Beşiktaşlı da var.
Bir önemli noktaya da değinmeden geçemeye­
ceğim... Yılttırdır Beşiktaş taraftarı iyi gün yüzü 
görmedi, denilebilir... Buna rağmen, kar, kış, so­
ğuk demeden, tribünleri doldurdu... Başarısız da 
olsalar, teknik adamlarını, futbolcuları destekle­
diler... En ufak başarı görünümünde de, büyük 
heyecanla onları kucakladılar... Bilmem Beşik­
taşlı futbolcular bunun bilinci içindeler mi? Bir 
gün büyük Beşiktaş mutlak mutlu sonuca ere­
cektir... O gün de, böylesine arzulu taraftarın ne­
ler yapabileceğini düşünüyorlar mı? Belki de, 
Beşiktaş’a hepsinin büstünü dikeceklerdir.. N e­
den bu kadro bu mutlu sonuca erişenlesin?
Siyah-Beyazlılarm iki yetenekli kalecisi var... 
Bunlardan Rasim, klasmı kanıtlamış bir çocuk... 
Mevsim başında bir bunalım geçirdi... Son m aç­
ta, eski hüviyetine bürünmüş göründü... Bu, B e­
şiktaş adına bir kazanç...
Beşiktaş’ın eskisi yok ... Hemen hemen hepsi 
yeni... Kemal Kılıç, İm yıl eski görüntüsünden 
uzaklaşmış, yepyeni bir eleman olmuş... Kendine 
değil, takımına oynuyor... Topa çok yapışmıyor, 
topu dolaştırıyor ve de bu nedenle yarar sağlı­
yor...
Mehmet Ekşi dürüst ve fedakâr bir futbolcu... 
Bazı futbolcular sakatlıkları nedeniyle, oynamak 
istemezler... Oysa, Mehmet.Ekşi futbolculuğunu 
riske sokarak, pek çok Beşiktaş maçında, sakat 
sakat sahaya çıktı... Şimdi, ayağı düzeldi... Bu 
devre kendisinden neler beklendiğini biliyor... 
Ona göre çakşır, form durumunu iyi ayarlarsa, 
Beşiktaşlılar O ’na aldığım helal ederler...
Necdet büyük yeteneği olan ve de gol alanla-
Dişlerinizin beyazlığını keşfedin...
Dişlere beyazlık ve 
parlaklık kazandıran 
yepyeni bir diş macunu
rında pozitif bir futbolcu... Mesleğinin futbol ol 
duğunu bilincinde olur, yaşamını, idmanını iyi 
ayarlarsa, hem kendi kazanır, hem de Beşiktaş...
Akif çok iyi, çok şık futbolcu... Ancak, kendi­
ne Altay takımındaki kadar güven duymuyor, 
rahat değil... Bu ezikliği artık üzerinden atması 
gerek.
Genç oyunculardan Süleyman, Ziya ve Fikret, 
unutmamalıdırlar ki, ne kadar yetenekli olurlar­
sa olsunlar, Beşiktaş onlardan daha büyüktür... 
Saha fiyaka yapılacak, caka satılacak yer de­
ğildir... Sahaya, futbol oynamak için çıkılır... 
Sahada yalnız futbol düşünülür... Böyle olunca 
da, genç futbolcular kaybolacaklarına, büyür­
ler... •
Genel olarak, ikinci yan için, Beşiktaş’tan 
umutlu olmamak için, neden yoktur... Yeter ki, 
futbolcular Beşiktaş'm ne demek olduğunu, B e­
şiktaş’ta oynamanın onlara neler kazandırdığının 
bilincinde olsunlar...
TÜRKİYE'DE KAYAK
Baştarafı 12. Sayfada 
Kabiliyetli gençlerde vardır. Gel gör ki, bu 
gençleri bu tesislerde bir plan ve program doğrul­
tusunda bilimsel çalıştırıp yetiştirecek federas­
yon yok. Batı’nın ve hatta Balkanların en büyük 
kayak merkezi olan Uludağ'da da herşey var fa­
kat, gençleri yetiştirecek kimse yok. Bizim gibi 
eski kayakçılarda zevk ve eğlenmek için Uludağa 
gelen sosyeteye kayak yapmasmı öğretiyoruz. 
Yarışçı yetiştirmiyoruz” dedi. Millî Kayakçı 
Adem Memur ise: “ Kayakçı küçük yaştan temel 
eğitim kurslarına alınmalı, daha sonra tekamül 
kurslarına tabi tutulmalıdır. Kış aylarında bazı 
bölgelerde açılan ve yirmi gün devam öden temel 
eğitim kampları ile bu sorun çözülemez. Ayrıca 
kayak pahalı bir spordur.
Malzemesi, kıyafeti bugünkü koşullar ile elli- 
bin liranın üstündedir. Ayrıca yol ve otel mas- 
raflanda hesap edilirse orta sınıf bir halkın çocu­
ğunun kayak yapması olanak dışıdır . Kayak 
sporunun halka yönelmesi için devletin gerekeni 
yapması icap eder, aksi halde, Doğu’da çocuklar 
takunya ve tahta kayaklarla kayarlar, Uludağ'da 
ise en lüks kıyafet ve en iyi cins kayaklarla 
mutlu bir azınlık kayar”  demektedir. Doğan 
Cenkçi’de, “ Ben Bitlis gibi geri kalmış bir yöre­
den yetişmiş Millî Takıma girmiş bir kayakçı­
yım, fakat gördüğünüz gibi Uludağ’da belirli 
kişilere kayak öğretmenliği yapıyorum
Doğu’da binlerce kabiliyetli genç kayakçı ola­
bilmek için ilgi beklemektedir. Fakat ne yazık ki, 
kış sezonu geçiyor henüz ortada Kayak Federas­
yonu dahi kurulamadı bu koşullar altmda biz bı­
rakın kayak kaymayı, kızak bile kay amayız”  
derken eski millî kayakçılardan Ahmet Kıbil ve 
Giyas înanç'ta arkadaşlarının fikir ve sözlerine 
katıldıklarını belirttiler.
New York ve New Jersey 
eyaletleri,
1980 Olimpiyatları'm 
organize etmeye hazır 
olduklarını bildirdi...
1984 Yaz Olimpiyatlan’na 
adaylıklarını koymalanna rağ­
men, başka bir eyalet olan 
Califomia’ya haklannı kaptıran 
New York ve New Jersey eya­
letleri, Moskova O limp iy atla - 
n ’nın yeri değiştirildiği takdir­
de bu büyük şöleni organize 
etmeye aday olduklarını açık­
lamışlardır.
Bilindiği gibi, 1984 Olimpi­
yatları Los Angeles’te yapıla­
caktır. Birleşik Amerika hü­
kümeti ise, arka arkaya iki 
olimpiyatın Birleşik Amerika’­
da yapılmasının sakıncalı ol­
duğunu belirtmektedir. Bu ne­
denle, hükümet yetkilileri, 1980 
Olimpiyatları’nın Moskova’da 
yapılmaması halinde Montre­
al’e almmasını ve parasal yön­
den destekleyeceklerini ifade 
etmektedirler.
Bu arada olim piyatlarda 
özellikle uzun mesafeli atletizm 
koşularmda iddialı atletlere sa­
hip olan Kenya, boykot karan 
almıştır. Kenya hükümeti ka- 
rannı S. Birliği’ne bildirmiştir.
Danıştay ,lskenderunspor'un 
İkinci Lig'den düşürülmesi 
ile ilgili itirazını reddeti...
AN KARA, THA
Danıştay 12. dairesi Altın- 
ordu ile birlikte şike yaptıkları 
gerekçesiyle ikinci Ligden dü­
şürülen Iskenderunspor’un aç­
tığı dava sonuçlanmış ve alman 
kararın bozulması için yapılan 
itirazı reddetmiştir. j
Bilindiği gibi İzmir’de Altın- 
ordu ile yaptığı maçı 8-1 kaybe­
den Iskenderunspor, Sahir 
Gürkan federasyonu tarafmdan 
rakibiyle birlikte ikinci Lig’den 
düşürülmüştü.
Farklı bir diş macunudur Horan.
Temizleme gücü,bilinen tüm diş macunlarından üstündür.
Bileşiminde,ileri temizleme ve beyazlatma
gücü olan bir madde vardır; KALSIMİN.
• •
KALIŞIMIN dişleri temizlerken güçlendirir 
eşsiz bir beyazlık, parlaklık kazandırır.





Kakimin'li Diş Macunu 
Dişlere beyazlık ve parlaklık kazandırır.”
is
PARLAK
Baştarafı 12. Sayfada 
olacaktır. İstanbul’da dikeceğimiz bu yapıtın, İs­
tanbullu ve Zeytinbumulu kardeşlerimize, bir 
spor, kültür ve arkadaşlık yuvası olmasını di­
lerim.
Temel atma töreninden bir gün önce de, bpsın 
toplantısı düzenleyen Beden Terbiyesi Gene! 
Müdür Vekili Ergun Aymergen, 12.500 kişilik 
Abdi ipekçi Spor Salonu’nun, 1981 ocak ayı son­
larına doğru hizmete gireceğini söyledi. A y ­
mergen, ayrıca, bu tesisin Türkiye’nin ve Bal- 
kanlar’ın en büyük ve modern sitesi olacağım 
açıkladı.
★  ★  ★
Kimdi Abdi ipekçi?
Sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada sayılan, 
sevilen bir gazeteciydi.
1 şubat 1979 günü, saat 20.00 sularında, evine 
dönerken, menfur bir saldırıya uğrayarak, haya­
tını kaybetmişti.
ölüm ü, “ Türk demokrasisine indirilen bir 
darbe”  olarak nitelendirilmişti.
★  ★  ★
Aradan 6 ay geçti, ipekçi, unutulmamıştı. Za­
manın Gençlik ve Spor Bakam Yüksel Çakmur, 
sporda üvey evlât muamelesi gören İstanbul’a bir 
spor salonu yapılacağını ve bu tesise, Abdi Ipek- 
çi'nin admın verileceğini açıkladı.
Ve temel atıldı...
★  ★  ★
Bugün 1 şubat 1980. Gazetemiz Genel Yayın 
Yönetmeni ve Başyazarı Abdi Ipekçi’nin ölümü­
nün 1. yıldönümü.
Bu günde, îpekçi’nin ismini ölümsüzleştirecek, 
yetkililerin, ” 1981 ocak ayında hizmete girecek”  
dedikleri tesisi görmek için yola çıktık.
Gördüğümüz tablo şaşırtıcıydı. “ Türkiye’nin 
ve Balkanlar’m en büyük ve modem spor tesisi 
olacak”  denilen inşaatm yerine, gölü andıran 
büyük bir su birikintisiyle karşılaştık. Üstü buz 
tutmuş bu gölcüğün çevresi, çamur öbekleriyle 
kuşatılmıştı. Temel, henüz ortaya çıkmamış, bo­
ralar dört bir yana atılmıştı... Kısacası, 
şantiyeden başka gözle görülür, elle tutulur 
hiçbir şey yoktu ortalıkta...
Çamurlar içinde zorla yürürken, Şantiye Şefi, 
Yüksek Mühendis Mehmet Doğan karşıladı bizi. 
Gördüklerimizden, daha doğrusu görmedikleri­
mizden etkilenmiş olacağız ki, Doğan, yüzümüze 
bakarak, ne demek istediğimizi anladı. Kendili­
ğinden anlatmaya başladı:
“ Bugün temeli bile tamamlayamadık. 1500 ton 
çelik ihtiyacımız var. Bunun yanı sıra, 500 ton 
kaim demir bulunması şart. Mazot yokluğundan, 
çalışmaları yazın tamamlayamadık. Şimdi kışa 
girdik, elimiz kolumuz bağlı kaldı. Kısacası, 
malzeme yokluğu, bir arpa boyu bile ilerlememizi 
engelledi.”
Sonra bir tabela çarptı gözümüze. Bayındırlık 
Bakanlığı Yapı işleri 1. Bölge Müdürlüğü tara­
fmdan üstlenilen inşaatm keşif bedeli, 210 milyon 
lira olarak gösterilmişti bu tabelada.
Yetkililer, bugün için masrafların 200 milyon 
lirayı bulduğunu söylediler.
Bu kez, tesisin ne zaman tamamlanacağı 
sorusu takıldı aklımıza... Tabelada ocak 1981 
yazıyordu ama, ne olur, ne olmaz diye yanıt is­
tedik.
Yetkililer açıkladılar:
“ Her şeygüllük gülistanlık olsa bile, birkaç se­
neden önce bitm ez...”
★  ★  ★
ölümsüz olduğuna, dostun, düşmanın inandığı 
bir gazetecinin adım taşıyan bu spor tesisinin, 
doğmadan ölmüş olduğunu acı acı gördük...
Ve, “ Yeryüzünde hiçbir şey, adı ile böylesine 




likler yapılacağını ve hukuk ku­
rulunun önümüzdeki günlerde 
çalışmalarına başlayacağını be­
lirtmiş, kulüpleri zorlayıcı ted­
birlerle özkaynaklanna yönelt­
meye ve borçtan kurtarmaya 
çalışacaklarını söylemiştir.
Dr. İbrahim İskeçe, yapıla­
cak yönetmelik değişiklikleri ile 
ügüi olarak şu açıklamayı yap­
mıştır:
“ öncelikle kulüplerin astro­
nomik rakamlarla transfer yap­
malarını ve borç altma gir­
melerini önleyeceğiz. Bu neden­
le yapılacak yönetmelik de­
ğişikliğiyle yeni sezondan iti­
baren borçlu kulüplerin trans­
fer yapmalarına izin vermeye­
ceğiz. Bu tedbirle kulüplerimiz 
aynı zamanda kendi özkaynak­
lanna da dönmek zorunda ka­
lacaklar. Bu uygulama halen 
Batı Almanya’da uygulanmak­
tadır. B orçlu lar, kesinlikle 
transfer yapamamakta, trans­
fer yapmak isteyen ise, borcu­
nu ödeyip izin alabilmektedir.”
Her yıl 50 genç futbolcunun 
A takımı kadrosuna alınmasını 
da sağlayacaklarını söyleyen 
îskeçe, daha sonra şöyle ko­
nuşmuştur:
“ Genç takımlar ligi eski 
statü ile oynanacak. Federas­
yon olarak profesyonel futbol­
cuların daha verimli hale ge­
tirilmesine taraftarız. Bugünkü 
yönetmelik gereği kiralama 1 
eylül ile 31 ekim arasmda ol­
maktadır. Oysa, bu süre dışım 
da futbolcular başka kulüplerle
anlaşma yolunu bulamamakta­
dır. Bu nedenle kiralama süre­
sini uzatacağız. Futbolcuların 
sözleşmelerini bir yıl için yap 
malan kanımızca bir yarar ge 
tirmemiştir. Bu nedenle sözleş 
me sürelerini de iki yıla çı 
karmayı düşünüyoruz. Ayrıca 
kulüplere bir yılda sözleşmeyi 
uzatma hakkı tanınacaktır. Bu 
konuları federasyon kurulunun 
Kıbrıs maçı sonrası yapacağı 
Uk toplantıya getireceğim. Ar- 





olayları da kendUiğinden orta­
dan kalkacaktır. Federasyonun 
ligleri ağostosun ilk haftasında 
başlatma hazırlıkları ise, üs­
sünde uzun uzun durulması ge­
reken bir konudur. Türkiye’de 
kış aylan soğuktur ama, yaz 
ayları da sıcaktır. Erken başla­
yacak ligler öncesinde futbol­
culara gerekli kondisyonu ka­
zandırmak güçtür. A ynca bir­
kaç şehir dışında gece maçı 
yapılacak stad yoktur. Futbol 
Federasyonu, bu konuyu tek­
nik adamlar düzeyinde yapaca­
ğı bir araştırmanın sonucuna 
göre ayarlamalıdır. Çünkü, er­
ken lig kadar, şu anda uygulan­




Danışmanlığını yaptığımız Türkiye yüzeyinde 
faaliyet gösteren devamlı gelişmekte olan ve 
Gıda konusunda çalışan bir endüstriyel 
kuruluşun İstanbul'daki Genel Müdürlüğünde 
görevlendirilmek üzere aşağıdaki niteliklere 
sahip elemana ihtiyaç vardır.
İHRACAT ELEMANI
* Çok iyi derece İngilizce bilmek.
* Otuz (30) yaşından fazla olmamak.
* Dış ülkelere devamlı seyahat edebilecek 
yetenekte olmak
* Askerlik ile ilişkisi olmamak.
* Dinamik ve gelişmeye yönelik bulunmak
* Konusu ile ilgili yüksek tahsil ve tecrübe 
tercih nedeni olabilir.
İlgilenen adayların, bir fotoğraf, kısa özgeçmiş 
ve referansları ile birlikte açık adres ve telefon 
no.sunu içeren başvurularını 15. Şubat 1980 
tarihine kadar bir mektupla aşağıdaki adrese 
göndermeleri rica olunur.
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•Bugün Âbdi İpekçi'nin ölümünün birinci yıldönümü... Yeryüzünde 
hiç bir $ey, adı ile böylesme ters orantılı olamaz...
Parlak nutuklarla 1981 ocak 
ayında hizmete gireceği açıklanan 
Abdi ipekçi spor salonunun heniiz 
temeli bile tamamlanmadı...
1 Şubat 1980. Gazetemiz Gene! 
Yay m Yönetmeni ve Başyazarı 
A bdi İpekçi’nin ölümünün 1. 
yıldönümü. Ocak 1981’e yetişe­
cek denilen tesisin yerinde, gö ­
lü andıran büyük bir su biri­



















£ l ; f e  tesisin bulunduğu yerden birkaç 
görüntü... 0 koca alanda gölü andıran 
büyük bir su birikintisi... üstü buz 
tutmuş bu gölün çevresi çamurdan 
dağlarla çevrili... Temel henüz ortaya 
çıkmamış, borular dört bir yana 
atılmış... Kısacası şantiyeden başka 
gözle görülür, elle tutulur hiç bir şey yok ortalıkta...
O ğuz Tongsir
25 temmuz 1979 günü, zamanın başbakanı 
Bülent Ecevit, Yedikule’deki Abdi İpekçi Spor 
Salonu’nun temelini atmadan önce, kürsüden 
kalabalığa şöyle seslendi:
“ Abdi İpekçi, gazeteciliğinin ilk yıllarında spor 
yazanydı. Gerçi, spor yazarlığı kısa sürdü ama, o
ömrü boyunca bir sportmendi. Bu yapıt, değişik 
spor ve kültür çalışmalarının bir arada yapıla- 
büeceği birkaç salondan oluşacaktır. Yine bu 
yapıt, bir spor eğitim merkezi olarak kullanıla­
caktır. Bu tesis, öyle umuyorum ki, Abdi İpekçi 
adına, Abdi îpekçi’nin amsına layık bir anıt
Devamı S. 11, S. 9 'da
Şimdi İkinci y.m bulıyor Bu y(ıııdri 
oılenen BoşikbiH \6yrelinlllyi/
Beşiktaş’ın Trabzonspor ile yaptığı maçtan bir an...
Beşiktaş’tan umutlu olmamak 
için hiçbir neden yok
COŞKUN
ÖZARI
Beşiktaş’ın en güçlü yönü, büyük taraftarıdır. 
En güçsüz yönü de, sosyal tesis yoksunluğudur. 
Kanımca, Beşiktaş sosyal faaliyetlerinin azlığı 
nedeniyle, pek büyük kayıplar uğramaktadır. 
Beşiktaşlı, Beşiktaşlıyı ancak maçtan maça g ö ­
rür...
Beşiktaş'a çok büyük hizmetleri geçebilecek, 
çok büyük mevkilere gelmiş Beşiktaşlıların da 
üzüntüsüdür bu ...
Beşiktaşhlar mevsim başında güçlü bir kadro 
kurabilmek için, maddi, manevî bütün olanakları 
kullandılar. Takımın, üzerine kurulacak güçlü bir 
temeli yoktu. Bu nedenle, değişik yerlere değişik 
tipte, değişik stilde oyuncular aldılar... Bu kolay 
ve de çabuk sonuca gidilebilecek bir atılım de­
ğildi... Günümüzde, insan yeni bir elbise giydiği 
zaman bile, birkaç gün onu yadırgıyor... Ama,




































Olimpiyat oyunları kupkuru bir spor yarışması değildir. 
Sporcusu, seyircisi, yöneticisi, meraklısı ile dünya 
ülkelerinin insanlarım bir araya getirmek için bahane olsun 
diye kurulmuştur modem olimpiyat oyunları...
Olimpiyat dünya gençliğinin fiestasıdır. Tanışılır, 
yarışılır, dost olunur olimpiyatta... insanlık hiçbir konuda 
olimpiyat kadar evrensel ve etkili bir organizasyon 
kuramamıştır. Çünkü, modem olimpiyatların temelinde 
yatan fikir, insanlığa en çok yakışan, “ Çarpıştığın insanla 
dost olmak”  ya da “ Dost olduğun insanla kurallara uyarak 
çarpışmak”  düşüncesidir.
“ Olimpiyatta en önemli şey kazanmak değil, katıl-
Devamı S .ll, S .l ’de
iskeçe: «Yeni sezonda 
borçlu kulüplerin transferine 
izin verilmeyecek...»
Futbol Federasyonu Başkanı,kiralama 
süresini uzatacaklarını söyledi ve 
genç takım maçlarına çıkmayan 
takımlara katlamalı para cezası 
verileceğini bildirdi...
ANKARA, THA 
Futbol Federasyonu Başkanı 
Dr. İbrahim İskeçe, “ Yeni se­
zondan itibaren borçlu kulüp­
lerin transfer yapmalarına izin 
verilmeyecek’ ’ demiştir.
İskeçe, Profesyonel Futbol 
Yönetmeliği’nde bazı değişik-
Devamı S .ll, S.8'de
Ekinci, «Ligleri erken başlatma 
konusunda, teknik adamların 
görüşleri alınmalıdır» dedi
Trabzonspor Yönetim Kurulu üyesi Utku Bozoğlu (solda), 
Trabzonspor Kulübü Başkanı Şamil Ekinci (ortada), 
arkadaşımız İlker Ateş ile.
(YUSUF NOBERÎ)
Trabzonspor Kulübü Başka­
nı Şâmil Ekinci, “ Futbol Fe­
derasyonu, liglerin ve transfe­
rin başlama tarihlerini değiş­
tirmek istiyorsa, bunu teknik 
adamlar düzeyinde yapacağı 
bir referandum sonunda ger- 
çekleştirmelidir”  demiştir.
Ekinci, İskeçe federasyonu­
nun. transferi bir aydan. 15 
güne indirme düşüncesini
olumlu karşıladıklarını, ancak 
liglerin erken başlamasının bazı 
sakıncalar doğurabileceğini ile­
ri sürmüş, şöyle konuşmuştur: 
“ Trabzonspor olarak trans­
ferin iki haftaya indirilmesi 
düşüncesini destekliyoruz. 
Böylelikle insan hakları ile bağ­
daşmayan futbolcu kaçırma
Devamı S .ll, S. 10’da
Cankurtaran, 
başkanlık için 24 
saat süre istedi...
^Toplantıda Sadun Er- 
demir, Emin Can­
kurtarana, “ Sıhhatim 
bozuk deyip teklifi­
mizi hep reddedi­
yorsunuz. Allah size 
uzun ömür versin 
ama, vefat ederseniz 
F. Bahçe başkanı 
olarak ölmek çok 
şerefli bir iştir” dedi. 
Cankurtaranın bu 
sözler üzerine gözleri 
dolu dolu oldu...
Fenerbahçe’de başkanlık so­
runu iyice çıkmaza girdi...
23 kişinin sosyal tesislerde 
yaptığı toplantıda, ısrarla “ Baş­
kan olun”  şeklindeki çağrışım 
Emin Cankurtaran başlangıçta 
“ Hayır” diye yanıtladı... Sonra 
“ 24 saat”  süre istedi...
Konuşmalar olurken bir ara 
komite üyelerinden Sadun Er- 
demir, “ Emin Bey”  dedi, “ Ba­
kın herkes sizin başkan olmanı-
Devamı S .ll, S.4'de
Mesut Yavuz'un fırçasından EMİN CANKURTARAN
EMİN CA-İKURTARAN EeAHÇET DE 
ÜC VIL eASKANUkTTA BULUNDU. 
FBAHCE MÜZESİ KUPALARLA 
D O L D U - .
k¡áú\T, wEbeNSE HEfiseçEN scw 
. RAHATSIZU3I ARTTI !.
KESİNLİKLE------ _HAyıR. DiyoE.!-.
Kayak antrenörleri arkadaşımız Necati Akgün üe.
«Türkiye'de kayak sporu 
ölmüştür... Dirilmesi 
için de çok yıllar gerek...»
ı Eski millî kayakçılar ve kayak 
öğretmenleri: «Kabiliyetli gençler 
var. Bu gençleri plan ve program 
doğrultusunda bilimsel çalıştırıp 
yetiştirecek federasyon yok...»
Necati Akgün
Uludağ’da kayak öğretmenliği yapan eski 
m illî kayakçılar "T ü rk iy e 'd e  kayak sporu 
ölmüştür. Dirilmesi içinde çok yıllar gerektir”  
demektedirler. Kayak Millî Takımı eski antrenö­
rü Zeki Eryıldmm, millî kayakçılardan Doğan 
Cenkçi, Adem Memur ve Giy as tnanç’la ‘ 'Türki­
ye'de Kayak Sporu’nun Dıfrumu” konusunda 
yaptığımız açık oturumda Zeki Eryıldırım şunları 
söyledi: “ Türkiye’de kayak sporu Merhum Asim 
Kurt’un zamanında kök salmaya başlamıştı. Da­
ha sonra gelen federasyonlar bu köklerden istifa­
de etme yolunu tuttular, fakat son yıllarda ka­
yakçılık tamamen ihmal edildi ve bugün ölü sevi­
yesine geldi. Bugünkü durumumuzla dışta hiç bir 
yarışmaya katılamayız. Türkiye’nin doğal şart­
ları kayak sporuna ve kayakçı yetişmesine çok 
elverişlidir. Kayakçılığın kaynağı Doğu'da Sarı­
kamış, Ağrı, Erzurum, Bitlis, Kayseri ve Gü­
müşhane, Batı’da ise Uludağ’dır Bu yerlerde 
küçümsenmiyecek hatta yeterli diyebileceğim te­
sisler vardır.
Devamı S .ll, S.S’de
Avrupa'ya ençok 
futbolcu ihraç eden 
ülke Danimarka...
Futbolun amatör olduğu bu 







Küçük Danimarka’nm büyük futbol ustaları Avrupa’nın 
tanınmış çeşitli kent takımlarında futbol yaşamlarım ba­
şarılı bir şekilde sürdürüyorlar.... Böylece Danimarka, A v ­
rupa’ya futbolcu ihraç eden ülkelerin başında geliyor. Buna





# G u y  Drut: «Böyle bir kararı 
desteklemek çılgınlıktır...»
#Borzov: «Olimpiyatlarda 
yarışacak olan Carfer değil, 
Amerikan gençliğidir. Biz 
Moskova'ya Carter'ı değil, 
Amerikan gençliğini 
davet ediyoruz. Bu konuda en 
yararlı kararı Amerikalı 
sporcuların vermesi gerekr...»
1980 Moskova Olimpiyat Oyurları’mn Amerika 
tarafından boykot edilme istemine bazı ülkeler o- 
lumlu, bazıları ise olumsuz yanıtlarını sürdürür­
lerken, ünlü atler de konu ile ilgili olarak yaptık­
ları açıklamalarda olimpiyatların boykot edilme­
sine karşı çıkmışlardır.
1976 Montreal Olimpiyat Oyunları nm unu­
tulmaz iki ismi, Fransız Guy Drut ile Sovyet 
Valery Borzov, Amerika Devlet Başkam Jimmy 
Carter 'in boykot istemine karşı çıkmışlar ve konu 
hakkında şöyle konuşmuşlardır:
Fransız atleti Guy Drut, olimpiyat oyunlarına 
politikanın karıştırılmasının dünya gençliğine 
büyük bir darbe indireceğini ve savaşın ancak 
spor ile önlenebileceğini belirtmiş ve şöyle konuş­
muştur:
“ Süper devletlerin kutsal olimpiyatlar 
hakkında kendi çıkarları için karar vermeleri, 
dünya gençliğine ve dünya sporuna bir yarar 
sağlamaz. Böyle bir kararı desteklemek bir çıl­
gınlıktır.”
Ote yandan Sovyet atleti Valery Borzov ise 
yaptığı konuşmada, “ 1980 Moskova Olimpiyat 
Oyunları’na Sovyet halkının Jimmy Carter’ı 
değil, Amerikan gençliğini temsil eden Amerikalı 
sporcuları davet ettiğini söylemiş”  ve şöyle 
konuşmuştur:
“ Ülkemiz olimpiyatlara Amerika Devlet B aş­
kam Carter’ı değil, Amerika’yı temsil eden 
Amerikan gençliğini ve sporcularını davet ediyor. 
Bu nedenle bu karar alınırken mutlaka gençliğin 
ve sporcuların görüşlerinin de alınması gerekli­
dir. Sanırım en yararlı görüş o zaman ortaya ç ı­
kar. Dünya da olimpiyatları boykot edebilecek 








Ünlü bir şarkıcı uğruna b i­
leklerini keserek intihar girişi­
minde bulunduğu iddia edilen 
Romen Jimnastikçisi Nadia 
Comaneci yaptığı basın top­
lantısında haberi yalanlamış, 
ve Moskova Olimpiyatları son­
rası takım arkadaşı Kurt 
Szilier ile evleneceğini açıkla­
mıştır.
Bir süre önce adı Roman­
ya’nın gözde şarkıcılarından 
Benone Simiulesu ile bir aşk 
hikâyesine karışan Nadia Co­
maneci için bir Alman gazetesi 
intihar girişiminde bulundu­
ğunu iddia etmişti . Gazanfer Bilge
Eski Avrupa ve olimpiyat şampiyonlarından 
Gazanfer Bilge, “ Bozbey Federasyonu’nda bulu­
nanların çoğu denenmiş ve Türk güreşini bugün­
kü düzeye getirmiş kişilerdir”  demiştir.
Yeni Federasyon Kurulu’nun Türk güreşine 
bir şey verecek güçte oluşmadığını da söyleyen 
eski şampiyon Gazanfer Bilge konuşmasına şöyle 
devam etmiştir:
“Yıllardan beri Türk güreşini yönetenlerden 
kurulu bir federasyonun görev başma gelişinden 
büyük endişe duymaktayız, önümüzde bir Avru­
pa ve dört yılda bir düzenlenen Olimpiyat Şampi­
yonası var. Ayrıca gençlerde bir Balkan bir de 
Avrupa Şampiyonası bu yıl ülkemizde yapılacak. 
Bu kurul görev başında kalırsa bir kez daha Türk 
güreşi minderden silinecektir. O zaman bunun he­
sabını bakalım kim Türk ulusuna verecektir.”
Taha Toros Arşivi
